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CHURCH BOARDING SCHOOLS.
THE PRIORY
ST. A N D R E W ’S PR IO R Y  FO R  GIRLS.
For recommendation ask parents of girls who 
attend. School opens Septem ber 11th.
For terms write to Miss Charlotte Teggart, St. 
A ndrew ’s Priory, Honolulu.
IOLANI. *
Iolani School for Boys opens Septem ber 11th 
with a  corps of teachers second to none. A p­
ply to the Rev. L. Kroll, Iolani School, Honolu­
lu, for terms.
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H ALEIW A HOTEL
C L I F F O R D  K I M B A L L , M a n a g e r .
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
L o c a t e d  o n  W a i a l u a  B a y  
F rom  H onolulu 30 m iles by  w a ter, 50 m iles by  rail. T en n is , Golf, ex ce llen t sea  
bath ing , fish ing  and  B o ating—beautifu l rides and  drives.
A M E R I C A N  P L A N
R a t e s — $ 3 . 0 0  p e r  d a y  a n d  u p .
WON L0UI CO.
Sanitary Plumbing and Tinsmith 
Work.
No. 75 North H otel St., betw een Maunakea 
and Sm ith Streets.
GOOD W O RK M ANSH IP.
Work Completed When Promised.
N ew  Phone 1033.
T. J. K ING , Manager.
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
Dealers in
H AY AN D  AL L  K IN D S OF G RAIN
BOTTOM PRICES
Island orders prom ptly attende dto.
P. 0 . B ox 425 ' Phone 4121
HONOLULU.
A. W ATER H O USE....................President
11. T. H A Y SE L D E N . . .  .V ice-President
J. O. YO UN G .............................Treasurer
P. T. P . W ATER H O USE___Secretary
THE WATERHOUSE CO., 
LTD.
R U BBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
Stangenwald B ldg. Honolulu, Т. H.
C. J. DAY & CO.
1060 F ort S treet 
Importers and Dealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, ETC. 
F in est K ona Coffee alw ays on hand. 
Agent for  K urreuwatte Tea. 
N E W  PH O NE 1529
HENRY H. WILLIAMS,
F U N E R A L  DIRECTOR
Graduate of Dr. E odgers’ P erfect Embalm­
ing School of San Francisco, California; also 
Tlie Renouard Training School for Embalm- 
ers o f New York. And a licensed embalmer 
for the State of N ew  York.
1374 N uuanu Ave C orner of V ineyard
T elephone: Office 1408 
R esidence 240, K ing stree t, te lep h o n e  2255
J. M. W HITNEY, M. D., D.D.S.
Honolulu, H aw aiian Islands.
Dental rooms on Fort Street. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
F. A. SCHAEFER & CO., LTD.
IM PORTERS and
COMMISSION M ERCHANTS. 
SUGAR FACTORS and 
IN SUR ANC E AGENTS.
H O N O L U L U .......................................Т. H.
ALLEN & ROBINSON, LTD.
LUM BER M ERCHANTS.
Lumber Yard, R obinson’s Wharf.
TOM SHARP
THE PA IN T E R .
House Pain ting, Paper H anging, Grain­
ing, Gilding and D ecorative Work.
“  SH ARP SIGNS M AK E GOOD.”  
186 M erchant Street.
H. M. VON HOLT
GENERAL B U SIN E SS, FINANCIAL  
AN D  COM MISSION AGENT.
SUGAR FACTOR
Agent for—
N iagara F ire Insurance Co.
St. Paul Fire and Marine Insur­
ance Co.
Cable Address, “ V onholt”
E. 0. Hall & Son,
LIM ITED
Hardware of every description, 
tools for every trade, Stoves, Kit­
chen W are, Crockery and Glass 
Ware, Spaldings full line of Athle­
tic and Sporting Supplies, Sherwin- 
Williams W orld Famed Prepared 
Paints and Finishes, Indian Moto- 
cycles, Columbia Bicycles, Auto 
Supplies, Gasoline Engines, Wind­
mills, Plows and Farming Tools, 
Cyphers Incubators and Poultry 
Supplies. Call at the store with 
big assorted stock.
Corner King and F o r t  Sts.
HOOK ON CO.
163 S. KING ST., near BISHOP ST.
A R M Y  A N D  N A V Y  TA ILO R S
MILITARY UNIFORMS, CIVILIAN SUITS 
CLOTHES CLEANED AND REPA IR 
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CHURCH CALENDAR.
July 30— 6th Sunday after  T rinity.
(Green.)
August 6— Transfiguration. (W hite.) 7th
Sunday after  T rinity.
1 3 — 8th Sunday a fter  Trinity.
(Green.)
20—9th Sunday after  T rinity.
(Green.)
24— St. Bartholom ew. (Red.) 
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THE P O P E  AND DANCING.
Some time ago excellent people had in 
charge an entertainment for the benefit 
of a cause under the care of this Church. 
The plan was to have dancing as a part 
: of the program. When the proposition 
«as submitted to the Bishop he stated 
that he had been a priest for 34 years 
: and had always refused to permit dancing 
i Jt any entertainment for raising money 
: for any purpose which was directly or in- 
< directly connected with the Church, 
i Those who were in charge were at first 
№tly upset at the decision, but later 
i %  accepted it and went to work. '
In the Diocese of California at least 
thirty years ago a resolution of the Con­
tention took strong ground upon the 
«tatter stating that it was the sense of 
the Convention that the Church in Cali­
fornia was opposed to this way of raising 
Woney for any purpose connected with 
*he Church.
There have been many occasions in the 
“■shop’s career when he has been impor­
ted  to allow dancing, palmistry, for­
t e  telling, etc., for the ‘purpose of 
«taking money for something connected 
"ith the Church. The idea of making 
t e y  by such methods has never ap­
pealed to him in the slightest degree.
People do not learn to give by any such 
means and in the course of his life he 
has not been without success in the mat­
ter of raising money for Church pur­
poses. Before he gave his decision, not 
wishing to be arbitrary, he consulted the 
clergy and found that they all felt very 
strongly on the m atter and unqualifiedly 
supported him. He then approached cer­
tain laymen holding Diocesan offices and 
the opinion which they voiced w as: “ It 
would degrade the Church to make 
money in this way for anything in which 
it is interested.” „
We are glad now to note that the 
Bishop of Rome, commonly called the 
Pope, has recently positively forbidden 
dancing at Church entertainments.
The Chancellor of the Roman Catholic 
Diocese of New York has informed the 
clergy of New York that Cardinal F ar­
ley forbade “under severe penalty all 
dances at Church entertainments.” The 
idea is to “remove all abuses from en­
tertainments held to promote pious ob­
jects.”
Roman Catholic laymen of Philadel­
phia and elsewhere have expressed them­
selves as being heartily in favor of the 
decree of the Pope. “A wise measure 
calculated to offset the pagan tendencies 
of the time in dancing and dress,” is the 
comment of one Roman Catholic layman.
A New York Roman Catholic official 
well known throughout the city said 
th is : “The regulation is timely and nec­
essary. Dancing, which in itself is an 
innocent and healthy amusement, has 
been carried by many persons far beyond 
the verge of good taste and good man­
ners. Professional dancers have been 
imitated bv young people, who while ab­
solutely innocent of any thought of 
wrongdoing, have imitated certain ex­
travagances of the stage, to put it mildly, 
which have given great scandal.”
MODERN DANCING IN  GENERAL.
We are greatly pleased with the de­
cree of the Pope and the acceptance of 
it by Roman Catholic officials in the 
United States.
There was a time when dances at prop­
erly conducted affairs were dignified, 
graceful and were generally unobjection­
able.
But much of modern dancing is not
free from objection. It lacks grace of 
movement and is largely made up of 
wriggling and hopping . about in close 
contact.
Some time ago we were at a place 
where a very intelligent part-Hawaiian 
woman educated in the States was look­
ing on at a modern dance. H er father was 
an American, her mother a Hawaiian. 
She said to the writer that when she was 
a girl her father came home and found 
her dancing a hula. He took her by the 
shoulders and said, “ If  I ever find you 
dancing this again I will tie a rope round 
your neck and put a stone around the 
other end and take you out to the deep 
sea and fling you in.”
It was, of course, the father’s way of 
stating his emphatic protest.
“But,” continued the Hawaiian wo­
man, “ I now go to dances promoted by 
the children of Missionaries and the very 
movements of the body which my father 
condemned are performed by their chil­
dren. I do not like it,” she continued, 
“these modern dances are to my mind 
worse than the old hula of my young 
days.”
Personally we agree with this well 
known Hawaiian woman. The hula as 
we have seen it in its best form is grace­
ful and dignified when compared to some 
of the fantastic wiggling and swaying of 
the body from the hips which we have 
seen in some of the modern dances. We 
have no objection to dancing in itself, but 
to us many of the modern dances are 
disgusting and objectionable in the ex­
treme. It may be said that we are old 
and behind the times. It may be so, but 
we have yet a sense of what is decent 
and what is indecent.
We hope that this decree of the Pope 
will be taken to prohibit raffling and other 
means of making money for “pious pur­
poses” which have been allowed and 
even defended by Roman authorities on 
these Islands. Entirely contrary to the 
practice of the Roman Church in the 
United States are many of the things 
which are allowed here. If we are to be 
Americans in these Islands we do not 
want the Lord’s day to be a day of church 
fairs and festivals, auctions and raffles, 
as it is in parts of Europe. On the main­
tenance of the Lord’s Day as one of rest 
and worship depends much of the stand­
ard of our civilization.
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T EA C H IN G  DANCING IN  SCHOOLS.
As to the modern craze of folk dances 
and aesthetic dances there is little that 
is objectionable and much that is pretty, 
but it is a curious thing that the Y. W.
C. A., which frowned on all dancing as 
worldly should now have dancing as a 
department, which to our personal knowl­
edge has turned the heads of some girls 
from high ideas of service to a devotion 
to the movements of heels and toes or 
as a man of the world said to the w rite r: 
“ Instead of leading to high thinking they 
are leading to high kicking.”
About the teaching of folk dances and 
aesthetic dances in schools there is a great 
deal of folly. The children of the H a­
waiian Islands need every minute of their 
school time given to English. The poor 
English spoken and written by many of 
those holding teachers’ certificates illus­
trates the need. It is under the circum­
stances robbing the children of precious 
time if instead of learning English they 
are taught to dance. If  they are to be 
taught dancing let it be out of school 
hours and not be a part of the 180 odd 
days in which a teacher performs her ar­
duous tasks and gets twelve months’ pay. 
The children get plenty of exercise in 
walking to and from school, in helping 
their mothers and in playing games.
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T H E  R EST DAY AND LEG ISLA ­
TIO N .
W hen the w riter came to Honolulu 
fourteen years ago one thing which im­
pressed him greatly was that Sunday was 
a day of rest. Stores were closed, no 
work was done and public games at which 
a charge was made were- not held.
Soon after his arrival there was a 
movement to allow stores selling fruit 
and cigars to be open and do business on 
Sunday. He believed at the time it would 
mean the opening of Chinese and Japa­
nese stores while the shops kept by white 
men would remain closed. The result 
has been exactly as he expected. The cry 
raised that Honolulu was a “jay town” 
because certain shops were not open, was 
one of the reasons which led the legis­
lature to act, and the benefit is certainly 
not great to the public or to trade in 
general.
FU R TH ER  LETTIN G  DOWN T H E  BARS.
The writer believed then that the law 
passed would lead to letting down the 
bars in other directions. The last legis­
lature of this Territory enacted a law 
permitting moving picture -concerns to 
show films of an educational or Biblical 
character.
The committee of the Legislature ap­
pointed to consider the question called a
public meeting for discussion on the sub­
ject. W ith most of the pleas made 
against it the writer had no sympathy. 
The plea that it would keep people from 
going to Church was silly.
When the writer was asked at the 
meeting to express his opinion he stated 
his objection to the proposed bill on 
economic and social grounds and frankly 
said that he did not agree with those who 
put it wholly on religious grounds. He 
stated that the barbers of the Islands had 
objected to a proposed bill which per­
mitted the opening of the barber shops. 
The reason of the objection was that the 
barbers would be obliged to work on Sun­
days. The writer said that at times when 
he had been in Paris he did not like to 
see builders and painters, etc., working 
on Sundays as on other days he liked an 
American, not a European Sunday. 
Many vaudeville artists had told him that 
they objected to playing in the W est be­
cause they had no day off. He was satis­
fied that the bill allowing certain shows 
would be the opening wedge which would 
lead to a gradual loosening of the hold 
on Sunday as a day of rest. H e pointed 
out to the meeting that the term “educa­
tional” was a very loose one for almost 
any film could be admitted on that 
ground. A fter the meeting he asked one 
of the chief showmen why they had not 
been frank enough to ask for a general 
permission to have shows, instead of try­
ing to get what they wanted by subter­
fuge.
A GENERAL L ETTIN G  U P.
W ithout going into details the writer 
has observed that the Sunday law in gen­
eral has become to a large extent a dead 
letter due he believes to the opening 
wedge.
In  journeyings which he has made on 
Sundays from one place to another where 
he had an engagement he has noticed 
many working in the fields. H e does not 
mean irrigating and necessary work, nor 
does he mean wholly on plantations, but 
in the past year he has seen more men 
and women working in the fields than he 
has in the whole twelve years preceding. 
In addition he has seen carpenters work­
ing and men laying cement floors, etc., 
even on government buildings, and has 
heard excuses for children being absent 
from Sunday School that they were
french Caundry
J. A BA DIE, Proprietor
Dyeing and Cleaning 
Work
777 King St Tel. 1491, Honolulu
S h eet  M usic  U kuleles
C U N H A  M U S I C
C O M PA N Y
78 S. King St.
Victor Talking Machines and Records 
Pianos and Organs.
Honolulu, Hawaii : : p . o. Box 1304
THE BANK OP HAWAII, LTD.
Capital and surplus and profits $1,250 000
Resources o v e r .........................................$б’250,00
COMMERCIAL A N D  SAVINGS BANK.
Exchange drawn and paym ent made by 
cable throughout the world. Letters of credit.
SA V IN G S DEPARTM ENT. 
Accounts w ill he received and interest sl­
ow ed at the rate of 4 per cent per annum pay­
able semi-annually.
BISHOP & CO., BANKERS.
Established 1858. Capital |915,703.30
General B anking and Exchange Business. 
T ravelers’ L etters o f Credit available in all 
parts o f the world. Cable transfers of Money. 
Interest allowed on fixed deposits.
Savings Bank Departm ent 4 per cent, in­
terest.
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
WORKERS 
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines 
N o. 145 S King St. P. O. Box 57
M ©PP’S
OUTFITTERS FOR THE
H O M E  BEAU TIFU L 
185 KING ST.
P. O. Box 809 Phone 3122
Y A T  L O Y  C O M PA N Y
Importers and Dealers in Dry Goods 
Fancy Goods, N otions, Boots an 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing St., near Nuuanu
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working in a pineapple canning factory.
If the question is asked if these work­
ers were Orientals, the answer is “most 
of them.” But there is the point. If  
there is money in it many Orientals are 
dad to do what they have been accus­
tomed to do in their own countries, work 
everv day except when they take a lay off 
or “moe moe.”
We object to this working every day as 
unAmerican. W e hear a great deal in 
this day about “Americanism.” One fea­
ture of Americanism is the observance of 
Sunday as a day of rest. W e believe that 
it is a blow to our American civilization 
in these Islands to break down our ideas 
of Sunday.
Let it be observed that we do not call 
the first day of the week or Sunday, the 
Sabbath, because Sunday is not the Sab­
bath. It is never called the Sabbath in 
the New Testament, nor in the Church 
for fifteen centuries. I t was so called by 
the Puritans when they had power in 
England during the Commonwealth, and 
in New England when they ruled and 
laws were passed which forbade under 
severe penalty work and games on the 
Lord’s Day.
SUNDAY NOT T H E  SABBATII.
We, as Churchmen, know that Sunday 
is not the Sabbath. Sunday is the Lord’s 
Day, the weekly memorial of His Resur­
rection ; it is a day of rest and worship 
and of sane and quiet recreation. W e do 
not object to innocent amusements on 
Sunday. Personally we look with dis­
favor upon many things which people 
generally feel justified in doing on Sun­
day. but we do not believe in laws com­
pelling people to act as we desire where 
no breach of the moral law is concerned. 
But we are sorry to see Sunday made 
йоге and more a secular day. The ablest 
lurists which the United States have ever 
tad, have declared that by Common Law 
Ibis is a Christian Country. W e have a 
n?ht therefore to legislate in regard to 
Christian day of rest.
SEVENTH DAY SECTS.
One thing is curious in this regard and 1
that is whenever any legislation is pro­
posed in regard to Sunday the Seventh 
Day Sects (fo r there are seven kinds of 
Seventh Day believers in the United 
States) arise to object to any Sunday 
laws though if they were in power we be­
lieve that they would enact Sabbath laws. 
The question here has been made promi­
nent lately by a travelling “Evangelist” 
who has upset many simple people by 
harping on the “Seventh Day.”
As a m atter of fact when it is stated 
that the Sunday is not intended to be the 
Sabbath most of the ammunition of such 
people is useless. The Sabbath was a 
Jewish Day. The Passover and the Day 
of Atonement should be observed if the 
Sabbath is—all are Jewish ordinances, a 
part of the whole law from circumcision 
to feasts and fasts.
Another thing is that the day itself is 
an arbitrary arrangement. If  you look 
up in any encyclopedea the “Day Line”— 
or the “Date Line”—you will find that 
this line does not go in a straight direc­
tion from pole to pole. It moves East or 
W est to include or exclude certain groups 
of islands. The reason for this is that the 
day depended entirely on the direction 
from which navigators came. If  they 
came round the Cape of Good Hope they 
would, according to the ship’s log have 
one day, and if they came by Cape Horn, 
they would have another day and another 
date. In making the international date 
line these differences were recognized.
It happens because of this that in the 
South Seas one group of islands is ob­
serving Sunday, and a short distance 
away another is observing Monday at the 
same time.
The determination of the day is an 
arbitrary matter. Mariners are in the 
habit of making the change of day on 
crossing the 180th Meridian from Green­
wich, but this fact is of no service when 
we go to the South Pacific Islands. The 
date in use in groups of islands depends 
on the question whether Europeans or 
Americans gave the Islands their dates 
according to the direction from which 
they came. I t is the worst kind of for­
malism to insist on a certain day for the 
“ Sabbath” and it is ridiculous. The
whole theory breaks down before com­
mon sense but the Seventh Day Advent­
ists appeal to primitive or ignorant peo­
ple by an emphasis of the commandment 
as to the Seventh Day.
These Seventh Day people ignore one 
fact entirely and that is that Jesus Christ 
promised the Church that the Holy Spirit 
should guide it into truth. To hold that
New Oahu Carriage 
Manufacturing Co.
W H O L E S A L E  A N D  R E T A IL  D E A L E R S  IN
Carriage and Wagon Materials and S u p p lie s
C A R R IA G E M A K ER S A N D  G E N E R A L  R E P A IR IN G  
AUTOMOBILE REPAIRING A SPECIALTY 
Queen S t., near Nuuanu Rive r 
Tel. 2742 P . 0 . Box 970
Tountain Pens of 
Л ІІ  Kinds
One of the most popular pens is 
the M o o r e ’s  N o N -L E A K A B L E . l t  
is well made and on account of 
its non-leaking feature is popu­
lar with students everywhere. 
Stationery of every description.
Hawaiian Hews Co., Ltd.
Young Hotel Building, Honolulu
A* B. Arleigh & Co*
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Agents for K E E  LO X  CARBON PAPER S
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the entire Church has been in error until 
some modern Sabbatarian found out the 
truth is to hold that Jesus Christ was not 
correct in His statement and that the 
Church was to be guided into truth.
Some of these earnest Sabbatarians 
say : “Show me the place where we are 
told to keep Sunday.” W e might reply, 
“ Show us the place where Christian peo­
ple are told to keep the Jewish Sabbath 
or to keep the Jewish law.” Anyone 
familiar with the History of the Christian 
Church knows that in the early centuries 
the Jews who became Christians kept the 
Sabbath, and kept Sunday also as a day 
for worship. They at least met for a 
celebration of the Holy Communion. If  
the Seventh Day Sects were consistent 
followers of early Jewish Christians they 
would keep the Sabbath strictly, but they 
would also meet for worship on the 
“First Day” as recorded in the New 
Testament.
W e have not space here to show from 
the New Testament and the early Fathers 
that Christians met for worship on the 
Lord’s Day, but it is an absolutely indis­
putable fact which no one of any learning 
will or ever did try  to controvert. At 
the same time it is a fact that Jewish 
Christians kept the Sabbath as well as 
the first day of the week, but again and 
again Gentiles were told that they were 
not under bondage to the Jewish law.
But there is another argument on 
which with Catholic Churchmen the 
whole m atter rests. The New Testament 
was written by men in the Church, the 
Church kept the books, the Church de­
clared which books were to be read in the 
Churches, and which were not to be read, 
the Church translated the books and has 
always interpreted them according to 
methods coming down from 'the  begin­
ning. Now men arise and take these 
books of the Church, and boldly say that 
the Church does not know what her books 
mean. It is as if a man wrote a letter and 
someone should take it and argue that the 
writer meant something different from 
that which in all his other writings he 
states clearly as his belief and policy.
The Seventh Day advocate has no stone 
to stand on—he takes the Bible, the 
book of the Church, the book which she
gave to the Seventh Day man, and says, 
“You are wrong, you do not understand 
the book which you wrote, the book 
which you preserved, the book which you 
translated.” I t is gross ignorance which 
takes the Bible and twists texts to suit 
one’s views. History, science, common 
sense, all know that the first day of the 
week, the weekly memorial of the Resur­
rection is the day of Christian rest and 
worship.
K IL L  SUNDAY.
Voltaire is credited with the saying: 
“If  you would destroy Christianity you 
must first kill Sunday.”
From  the days of King Alfred down 
to our own, the statutory principle has 
been that there are six working days in 
a week. It has been found again and 
again that in the long run men will do 
more by working six days in a week than 
in taking no rest. Lloyd George has re­
cently reaffirmed the principle in relation 
to munition factories.
M IL IT IA  AND BOY SCOUTS.
While we are on the subject we posi­
tively assert that we believe that it is 
against public policy, contrary to true 
Americanism, to set apart Sunday as the 
day for drill or for military exercises of 
any kind, except in time of need. I f  we 
are met with the objection: “There is no 
other time,” then we would not give much 
for the Patriotism of the employer who 
would not let militia men take Saturday 
or some other day for drill. We have 
too much “mouth” patriotism and too 
much patriotism which waves the flag, 
but would not sacrifice to sustain that for 
which it stands when it touches the 
pocket.
No movement will be of any real per­
manent blessing which ignores the whole­
some principle of the Christian Sunday. 
W e question the right under common law 
to constantly set apart Sunday as the day 
of drill and rifle practice.
W e stand for Sunday as the day of 
rest and we object to anything which 
would in insidious way change the day 
so that man would be robbed of what is 
his birthright in a Christian country of
rest from labor, and everything which lets 
down the bars will in the end affect him 
and increase Sunday labor. This is the 
reason that in Cohtinental Europe socie­
ties of working men have been formed to 
preserve the day of rest.
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W O N D ER FU L M EDICAL SCIENCE 
AND EDDYISM .
I have just been reading a marvelously 
interesting summary of the advances in 
medical and surgical scihnce brought 
about by the necessities of the great war 
now waging. The prevention of lock­
jaw by the -use of anti-tetanus serum; 
the marvelous improvement in the treat­
ment of wounds by the prevention of 
gangrene and other infections through 
Sir Almrot W right’s m ethods; the prac­
tical abolition of typhoid through immu­
nization; the wonderful work done by 
our American physicians in the typhus
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SH IN IN G  FO R  T H E  CH U R CH .
epidemic in Serbia; the averting of a cho­
lera plague; all these things increase our 
gratitude to the good physicians who 
have accomplished such wonders. But 
a question naturally suggests itself:
If so-called “Christian Science” had 
been in charge, what would have hap­
pened ? .
Suppose you answer that question 
honestly, since Eddyism would have been 
an incredibly tragic and wholesale fail­
ure in all that field because its funda­
mental claims are in contradiction to all 
that these wise medical men have proved. 
—“Presbyter Ignotus” in the Living 
Church.
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T H E  P E N SIO N  FUND.
$3,000,000 R a i s e d  a n d  t h e  W h o l e  
C h u r c h  E n d o r s e s  C h u r c h  
P e n s i o n s .
Three million dollars has now been 
raised toward the needful Reserve Fund 
for Church pensions, and the entire sixty- 
e'ght dioceses of the Church have for- 
®ally adopted the Church Pension Plan. 
The dioceses of the Church will have 
taen unanimous in their endorsement of 
Ihis great undertaking. To the list of 
dioceses, twelve missionary districts must 
ke added as having identified themselves 
'fith the system. Thirty-four Conven- 
hons have reported this action within the 
Past forty days. Since our last report in 
jhese columns, the names of Easton, 
Armont, and Honolulu must be subjoin­
ed to the list of those which have ac­
cepted the plan.
The reaching of the $3,000,000 mark, 
which means 60 per cent, of the amount 
which Bishop Lawrence has undertaken 
to raise within a year, is the culmination 
of an interesting and vigorous spring 
campaign conducted over a period of 
four months. W ashington’s Birthday 
saw the arrival of the first pledges, and 
in the brief period of seventeen days the 
first million dollars was announced on 
March 10. The second million dollars 
had been raised by the 2d of May, and 
just two weeks later the half-way point 
was passed and the two million dollars 
and a half was announced on the 16th. 
Fifty-nine dioceses and districts have 
had a share in this result. Some of 
these have given the same proportion as 
the diocese of New York, which leads 
the list as regards the total amount of 
its contributions.
During the summer the Central Office 
will be open and the staff will push the 
work as vigorously as ever. In the dio­
ceses where summer congregations are 
numerous, there will be an active cam­
paign for funds. In all other dioceses 
and districts, the work of organization 
will be completed in order that in the 
autumn a successful dash may be made 
for the goal.
О  ♦ О ^ О Ф О Ф О
T H E  U N IT E D  O FFERIN G .
Plans are afoot to take up the last 
offering to this fund in August, in time 
for the Triennial in St. Loui's on October 
12th, at which date it is expected that 
every branch in this Missionary District 
will have a Corporate Communion. The 
great Triennial Auxiliary service when 
the United Offering is made will be at 
8 a. m. on Oct. 12th, 1916.
It is hoped that the present amount in 
hand, $519.90, will be increased consid­
erably in August that the delegates may 
take with them an offering worthy of the 
Churchwomen in this Missionary Dis­
trict. The delegates are: Mrs. H. B. 
Restarick, Mrs. L. T. Peck, Mrs. John 
E. Baird and Mrs. John Guild.
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T H E  CA THEDRA L SCHOOLS.
St. Andrew’s Priory School for girls 
opens on September 11th with an excel­
lent staff of teachers. Parents and oth­
ers who desire to place girls in the school 
should apply at once by letter or in per­
son to Miss Charlotte Teggart, St. An­
drew’s Priory, Honolulu. A school cata­
logue containing information as to 
terms, etc., will be sent on application.
IO LA N I SCHOOL FOR BOYS.
Iolani will open on September 11 with 
a corps of teachers of successful expe­
rience. The Rev. L. Kroll, B. A., St. 
Stephen’s College, New York, is the prin­
cipal. He will be assisted by nine teach­
ers including the Rev. Frank Eteson, 
Keeble College, O xford; Miss Emerson, 
teacher of mathematics; Miss Arm-
V ISIT
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s tr o n g , f o r  e ig h t  y e a r s  te a c h e r  a t  K a m e -  
h a m e h a  B o y s ’ S c h o o l ; M r .  G .  V .  B lu e ,  
M r . E d w a r d  M .  S t a n n a r d , M r .  R o b e r t  S .  
M a e R a e , M i s s  P e r r y  a n d  M r s .  S e a r le .
Io la n i  r e c e iv e s  b o y s  fr o m  th e  firs t  
g r a d e  th r o u g h  th e  h ig h  s c h o o l c o u r s e . 
L a s t  y e a r  th e r e  w a s  a n  a v e r a g e  a tte n d ­
a n c e  o f  165 b o y s . A  la r g e  n u m b e r  o f  
y o u n g  m e n  n o w  o c c u p y in g  p o s itio n s  o r  
tr a d e s  a n d  v a r io u s  o c c u p a tio n s  a ll o v e r  
th e  T e r r it o r y  w e r e  e d u c a te d  a t  Io la n i  
a n d  its re a l s o lid  w o r k  is s e c o n d  to  n o n e , 
th o u g h  it d oe s little  a d v e r tis in g .
T h e r e  is r o o m  f o r  a  lim ite d  n u m b e r  
o f  b o a r d e r s . A p p l ic a t io n  s h o u ld  b e  
m a d e  to  th e  R e v . L .  K r o l l ,  E m m a  
S q u a r e , H o n o lu lu , a t  a n  e a r ly  d a y .
O T H ER  C H U R C H  SCH O O LS I N  H O N O L U L U .
T r i n i t y  s c h o o l f o r  Ja p a n e s e  b o y s .
S t .  P e t e r ’s f o r  C h in e s e  b o y s .
S t .  E l iz a b e t h ’s f o r  C h in e s e  g ir ls .
S t .  M a r k ’s , K a p a h u lu , f o r  y o u n g  b o y s  
a n d  g ir ls .
S t .  M a r y ’s , M o i l i i l i ,  f o r  c h ild r e n  o f  
b o th  s e x e s .
I n  a ll o f  th e s e  s c h o o ls  th e r e  is d a ily  
w o r s h ip  a n d  p o s it iv e  C h u r c h  te a c h in g .  
T h i s  is u n d e r s to o d  b y  a ll w h o  c o m m it  
c h ild r e n  to  o u r  c a r e . M a n y  o f  th e  b o y s  
a n d  g ir ls  in  th e s e  s c h o o ls  b e c o m e  a r d e n t  
a n d  a c tiv e  in  th e  C h u r c h .
T H E  B I S H O P ’S  V I S I T  T O  
L A H A I N A .
O n  J u n e  2 4 th  th e  B is h o p  le ft  o n  th e  
M a u n a  K e a  fo r  L a h a i n a , M a u i . A r r i v ­
i n g  th e r e  a t 9 :3 0  p . m .,  h e  fo u n d  o n  th e  
w h a r f  a w a it in g  h im  th e  R e v . F .  N .  
C o c k c r o f t ,  M i s s  C a ld w e ll , I s a ia h  K i m  
a n d  a  n u m b e r  o f  C h u r c h  p e o p le .
H e  a t  o n c e  w e n t to  th e  p a r s o n a g e  a n d  
h a d  a  c o n fe r e n c e  o n  q u e stio n s r e la tin g  
to  K o r e a n s  in  th e  d is tr ic t . '
O n  S u n d a y  th e  B is h o p  c o n fir m e d  n in e  
p e r so n s a n d  c e le b r a te d  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n  in  th e  C h u r c h  o f  th e  H o l y  I n n o ­
c e n ts . T h i r t y - f o u r  p e o p le  r e c e iv e d  the  
B le s s e d  S a c r a m e n t . O t h e r s  w e r e  t o  h a v e  
b een  c o n firm e d  b u t t h e y  w e r e  w o r k in g  a t  
th e  p in e a p p le  f a c t o r y  so m e  d is ta n c e  a w a y  
a n d  c o u ld  n o t co m e .
O n  S u n d a y  a fte r n o o n  he h a d  a n o th e r  
c o n fe r e n c e  o f  K o r e a n s  in  re la tio n  to  
w o r k . T h e  B is h o p  sta te d  th a t  sin ce  th e  
K o r e a n s  m o v e d  so  fr e q u e n tly  a n d  w ere  
so  s c a tte r e d  h e  w a s  u n w illin g  to  sp e n d  
a n y  m o n e y  o n  th e  w o r k  o f  M a u i .
O n  S u n d a y  e v e n in g , a t 7 o ’c lo c k , a  
w e ll a tte n d e d  s e r v ic e  w a s  h e ld  a t H o l y  
In n o c e n t s ’ C h u r c h , w h ic h  w a s  e n jo y e d  b y  
a ll. O n  M o n d a y  th e  B is h o p  v is ite d  so m e  
o f  th e  p e o p le  a n d  in s p e cte d  th e  C h u r c h  
c e m e te r y  a n d  th e  C h u r c h  p r o p e r ty  g e n ­
e r a lly . A t  4  p . m . a  n u m b e r  o f  p e o p le  
m e t a t th e  p a r s o n a g e  t o  m e e t th e  B is h o p  
a n d  te a  w a s  s e r v e d  o n  th e  la w n . |
T h e  lo t  o n  th e  b e a c h , w h ic h  c o n ta in s  
th e  p a r s o n a g e , a n d  M i s s  C a ld w e ll ’s c o t­
ta g e  is m o s t a ttr a c tiv e . T h e  K o n a  s to r m s  
so m e  m o n th s  a g o  b le w  m a n y  tre e s  d o w n  
b u t  th e r e  is a  su ffic ie n t n u m b e r  le f t  fo r  
sh a d e  a n d  o r n a m e n t.
T h e  e v e n in g  w a s  sp e n t o n  th e  la n a i o f  
th e  p a r s o n a g e  w a it in g  f o r  th e  M a u n a  
K e a , w h ic h  d id  n o t a r r iv e  till  a n  h o u r  
a ft e r  m id n ig h t .
T h e  B is h o p  e x p e c t s  to  v is it  M a u i  a g a in  
in  a  fe w  w e e k s  w h e n  h e  w ill  g o  to  S t .  
J o h n ’s C h u r c h , K u l a . .
о * о ф о * о » о  
T H E  B I S H O P ’S  V I S I T  T O  
S C H O F I E L D .
O n  th e  s e c o n d  S u n d a y  a ft e r  T r in it y  
B is h o p  R e s t a r ic k  a c c o m p a n ie d  b y  M r s .  
R e s t a r ic k  w e n t to  S c h o fie ld , th e  B is h o p  
h a v in g  a r r a n g e d  to  a d m in is te r  c o n fir m a ­
tio n  a n d  to  ce le b ra te  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n .
W h e n  th e  c h a p e l w a s  r e a ch e d  a t 1 0 :1 5  
th e  S u n d a y  S c h o o l  w a s  in  se ssio n  a n d  it 
w a s  fo u n d  th a t  on e h u n d r e d  c h ild r e n  
w e r e  p re se n t. C h a p la in  A i k e n  a n d  h is  
w ife  a s s is te d  b y  o th e rs  h a v e  a n  e x c e lle n t  
S u n d a y  S c h o o l  a n d  th e  s i n g in g  is g r e a t ly  
a id e d  b y  th e  o r g a n is t , a  m a n  o f  th e  T w e n ­
t y -fifth  I n f a n t r y , w h o  w a s  b o rn  a n d  r a is­
e d  in  J a m a i c a  a n d  w a s  b r o u g h t  u p  a  
C h u r c h m a n . H e  is o f  g r e a t  a s s is ta n c e  
to  th e  C h a p la in  a n d  th e  B is h o p  to o k  p a in s  
to  te ll th is  v o lu n te e r  o r g a n is t  o f  th e  p le a s ­
u re  w h ic h  it  g a v e  h im  to  h e a r  th e  m u s i­
c a l p a r t o f  th e  s e r v ic e  so  w e ll re n d e re d .
U n d e r  th e  c a re  o f  M r s .  A ik e n  th e  c h o ir  
o f  g ir ls  d oe s g o o d  w o r k . T h e y  e n te r e d  
s i n g i n g  as a  p ro c e s s io n a l “ H o l y ,  H o l y ,  
H o l y ,”  th e  re sp o n se s w e r e  s u n g  h e a r tily  
b y  th e  c h o ir  a n d  th e  la r g e  c o n g r e g a tio n .
C h a p t a in  A i k e n  p re se n te d  fo u r  c a n d i­
d a te s fo r  c o n fir m a tio n , a m o n g  w h o m  w a s  
a  c a p ta in  a n d  h is  so n  a n d  a  c o r p o r a l. 
T h e r e  a re  m o r e  in  p r e p a r a tio n .
T h e r e  w e r e  4 6  p e r so n s w h o  received 
th e  H o l y  C o m m u n io n , a m o n g  w h om  
w e r e  m a n y  o ffice r s .
T h e  s e r v ic e  w a s  p iu c h  e n jo y e d  b y those 
p re s e n t. B is h o p  a n d  M r s .  R e s ta r ic k  were 
th e  g u e s ts  a t  lu n c h e o n  o f  L ie u t , and  
M r s . P r id g e n . T h e n  B is h o p  a n d  M rs. 
R e s t a r ic k  b e fo r e  le a v in g  fo r  h o m e  called 
o n  C a p t a in  a n d  M r s .  C h e n e y  a n d  L ieu ­
te n a n t a n d  M r s .  N a l l e , w h o  a r e  daughters  
o f  th e  la te  B is h o p  G ilb e r t  o f  M in n e a­
p o lis . A n  e n jo y a b le  d a y  w a s  spent, the 
c o n d itio n  o f  th e  r o a d s h e lp in g  to  make 
th e  tr ip  a p le a s a n t o n e .
C h a p la in  A i k e n  is d o in g  g o o d  w ork  at 
S c h o fie ld . B e s id e s  h is  w o r k  a t the cha­
p e l a n d  th e  sc h o o l h e  is d e e p ly  interested  
in  th e  lib r a r y  w h e re  h e  is o fte n  to be 
fo u n d . '
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S E A M E N ’ S  I N S T I T U T E .
I n  a  v a s t  c h a in  s tr e tc h in g  ro u n d  the 
w o r ld  a r e  th e  s ta tio n s  o f  th e  M is s io n s  to 
S e a m e n , w h e r e  in  a ll th e  la r g e r  ports the 
s o c ie ty  is w o r k in g  a m o n g s t  th e  sailors of 
a ll n a tio n a litie s  a flo a t a n d  a sh o re .
O n e  lin k  in  th is  c h a in  is o u r  Seam en ’s 
In s t it u t e  a n d  S a i lo r s  H o m e  in  th e port 
o f  H o n o lu lu . H e r e , d u r in g  th e past
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lffelve m o n th s  th e  w o r k e r s  h a v e  h a d  
Jjuch to th a n k  o u r  G o d  f o r . T h e  S u n -  
jay services a r e  n o w  r e g u la r ly  h e ld  a t  
jp. m . in  o u r  little  c h a p e l a n d  a re  a t­
tended b y  o ffice rs  a n d  m e n  o r m a n y  n a ­
tionalities, a t  o n e  s e r v ic e  th e  f o l lo w in g  
nations w e r e  r e p r e s e n t e d : A m e r ic a n ,
British, F r e n c h , G e r m a n , S w e d is h  a n d  
Russian. A  b r a n c h  o f  th e  H a r b o r  L i g h t s  
guild w as fo r m e d  in  F e b r u a r y , a  n u m b e r  
of ladies b e c o m in g  m e m b e r s  a n d  th e ir  
ork o f  a s s is tin g  a t s e r v ic e s  a n d  e n te r -  
linments, p r o v id in g  S u n d a y  te a s , v is it -  
incr sick sa ilo r s  in  th e  Q u e e n ’ s H o s p it a l  
and su p p ly in g  s e v e r a l n e e d s  a t th e  in ­
stitute h a s  b e e n  g r e a t ly  a p p r e c ia te d  b y  
the sailors. N o w  th a t  o u r  b u ild in g  h a s  
been p ro p e rly  r e p a ir e d  a n d  p a r t ly  re­
furnished, m a n y  sa ilo r s  h a v e  m a d e  u se  
of the ro o m s a n d  th e  S a ilo r s  H o m e  d e ­
partment w ith  its w e ll e q u ip p e d  b e d ­
rooms h as b e e n  in c r e a s in g ly  u s e d .
The v e sse ls  c a llin g  a t th is  p o r t  h a v e  
been v is ite d  a n d  th e  m a n y  o p p o r tu n itie s  
seized fo r  h a v in g  s h o r t e a r n e s t ta lk s  o n  
spiritual m a tte r s  w ith  o ffice rs a n d  m e n . 
Several e x c e lle n t c o n c e r ts  a n d  so c ia l 
evenings h a v e  b e e n  h e ld , th a n k s  to  th e  
valued h elp  o f  m a n y  fr ie n d s  o f  th e  M i s ­
sion, and  w e r e  g r e a t ly  e n jo y e d  b y  th e  
men. A  n u m b e r  o f  d is tr e s s e d  s a ilo rs  
have been a s s is te d  u n til  th e y  c o u ld  fin d  
ships or w o r k  a s h o r e . A t  C h r is t m a s  tim e  
the entire c r e w  o f  a  v e s s e l w r e c k e d  a t  
Port A lle n  w a s  r e c e iv e d  a n d  c a r e d  f o r  
at the re q u e st o f  th e  C h ilia n  C o n s u l.
Our sin ce re  th a n k s  a r e  o ffe r e d  to  th e  
numerous k in d  fr ie n d s  w h o  h a v e  h e lp e d  
forward th e  w o r k  in  so  m a n y  w a y s , a n d  
we look fo r w a r d  w ith  c o n fid e n c e  in to  th e  
future, h u m b ly  p r a y in g  th a t  o u r  G o d  w ill  
Mess the w o r k  a n d  p r o v id e  th e  n e e d e d
w is d o m  s tr e n g th  a n d  g u id a n c e  in  o u r  
e ffo r ts  to  fu r t h e r  h is  K in g d o m  a m o n g  
s a ilo r s .
C h a s .  F .  M a n t ,  
S u p e r in t e n d e n t . 
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F A N N I N G  I S L A N D .
C H U R C H  S U M M E R  S C H O O L S .
O n  th e  K e s t r e l  th e r e  c a m e  to  H o n o lu lu  
f r o m  F a n n i n g  I s la n d , W i l l i a m  H .  G r e ig ,  
w h o  b r o u g h t  w ith  h im  a  little  g ir l , a  
d a u g h t e r  o f  h is  b r o th e r , D a v i d  G r e i g .  
T h i s  is th e  s ix t h  G r e i g  g ir l  w h o  h a s  a t­
te n d e d  th e  P r i o r y , th re e  o f  th e m  d u r in g  
th e  S is t e r s ’ t im e  a n d  th r e e  s in c e  1902. 
T h e r e  h a v e  b e e n  s i x  b o y s  o f  th e  fa m ily  
a t  Io la n i  a n d  th e r e  is o n e  th e r e  n o w .
O f  c o u r s e , H o n o l u l u  is  a  n e w  w o r ld  
to  c h ild r e n  fr o m  F a n n i n g  a n d  w e  c o u ld  
te ll s o m e  c u r io u s  s to r ie s  o f  th e s e  little  
o n e s w h o  h a v e  c o m e  to  u s  w h o  h a v e  
n e v e r  h a d  sh o e s o n  a n d  w h o  h a v e  n e v e r  
se e n  a  h o r s e . T h e  firs t t im e  th e  B is h o p  
to o k  little  L i t a  G r e i g  in  a n  a u to m o b ile , a  
y e a r  a n d  a  h a l f  a g o , sh e  c lu n g  to  h im  
th r o u g h o u t  th e  s h o r t  r id e , te r r ifie d  a t th e  
n o v e l e x p e r ie n c e .
W h e n  J i m m i e  G r e i g  c a m e  to  Io la n i  
th re e  y e a r s  a g o  h e  k n e w  n o  E n g l i s h  a n d  
h is c o u s in  th e n  a t Io la n i  h a d  fo r g o t t e n  
th e  M a n u h ik i , w h ic h  J i m m i e  s p o k e . 
M i n g l i n g  w ith  th e  o th e r  b o y s  w ith in  a  
y e a r  h e  sp o k e  E n g l i s h  flu e n tly  a n d  in  tw o  
y e a r s  f o r g o t  h is  m o th e r  to n g u e .
T h e  s to r y  o f  th e  G r e i g  fa m ily  a t F a n ­
n in g  I s la n d  is a  m o s t in te r e s tin g  o n e . 
S o m e  d a y  w e  m a y  w r it e  it u p . I t  is o n e  
o f  th e  s to r ie s  o f  th e  P a c if ic  w h ic h  tells  
o f  th e  s tr a n g e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  S c o t c h ­
m a n  fr o m  A y r  w h o , a f t e r  w a n d e r in g  
a r o u n d , a c q u ir e d  F a n n i n g  Is la n d .
W e  r e a d  in  th e  p a p e r s  a c c o u n ts  o f  
v a c a tio n  s c h o o ls  w h ic h  h a v e  b e e n  la r g e ly  
a d v e r tis e d  a n d  h a v e  c o s t  so m e  o n e  a  
g o o d  d e a l o f  m o n e y . T h is  C h u r c h  h a s  
th re e  s u m m e r  s c h o o ls  o n  th e  C a th e d r a l  
clo s e  w h ic h  c o s t  th e  C h u r c h  n o th in g . 
T h e s e  s c h o o ls  a r e  w e ll a tte n d e d  a n d  a r e  
w h o lly  p a id  f o r  b y  fe e s  c h a r g e d . T r i n i ­
ty  h a s  f i f t y  b o y s  in  d a ily  a tte n d a n c e , S t .  
P e t e r ’s h a s  fo r t y - s e v e n . N i g h t  sc h o o ls  
a r e  a ls o  c o n d u c te d  a t S t .  P e t e r ’s a n d  a t  
T r in it y .
I o la n i  in  c h a r g e  o f  M r .  G .  V .  B lu e  
h a s  a  d a y  s c h o o l w h ic h  is d o in g  g o o d  
w o r k . A l l  o f  th is  w o r k  d oe s n o t c o s t  th e  
C h u r c h  a  c e n t . .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
H A L E K I P A .
A f t e r  c o n s u lta tio n  w ith  H a w a iia n s  
w h o  a re  a u th o r ity  o n  s u c h  m a tte r s  th e  
B is h o p  h a s  n a m e d  th e  r e s t h o u s e  a t K a -  
h a la  “ H a le k i p a ,”  w h ic h  m a y  b e  fr e e ly  
tr a n s la te d  a s th e  “ H o u s e  o f  W e lc o m e .”  
D u r i n g  th e  e n d  o f  J u n e  a n d  th e  b e g in ­
n in g  o f  J u l y  th e  R e v . L .  K r o ll  a n d  fa m ily  
o c c u p ie d  H a le k ip a . T h e n  th e  g ir ls  w h o  
s ta y  a t th e  P r io r y  a ll th e  y e a r  w e r e  a t  
H a le k ip a  in  c h a r g e  o f  tw o  te a c h e rs .
M r .  a n d  M r s .  B o d e  are  to  h a v e  th e  
h o u s e  f o r  tw o  w e e k s in  A u g u s t .
P r io r  to  th e  v a c a tio n  H a le k ip a  w a s  
o c c u p ie d  b y  p a rtie s  o f  C h u r c h  w o r k e r s  
w h o  g e n e r a lly  sp e n t th e  w e e k -e n d  th e r e , 
g o in g  o u t o n  F r i d a y  a ft e r n o o n  a n d  re­
tu r n in g  f o r  C h u r c h  o n  S u n d a y .
H a le k ip a  h a s  b e e n  th e  s o u rc e  o f  g r e a t  
b e n e fit to  C h u r c h  w o r k e r s .
T h e  h o u s e  h a s r e c e n tly  b e e n  sta in e d  o n  
th e  o u ts id e  a n d  a d d itio n a l fu r n it u r e  h a s  
b e e n  p u r c h a s e d .
Take Five Years From Your Age!!!
Would not that make you happy ?
You can actually appear five to ten years younger by wearing
the proper
CORSETS
The
It is a wellknown fact, that the LA VIDA CORSETS will, 
when properly fitted, so change and improve the figure contour, 
that you will feel and look like a new woman.
It is really astonishing what youthful lines and perfect ease 
one enjoys by wearing the proper LA VIDA CORSETS.
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S T . ELIZABETH PLAYGROUND.
T h o s e  w h o  h e lp e d  to  m a k e  H a le k ip a  
p o s s ib le  m a y  re st a s s u r e d  th a t  t h e y  h a v e  
a s s is te d  in  d o in g  m u c h  f o r  th e  r e st, th e  
h e a lth  a n d  th e  e n jo y m e n t o f  m a n y  
C h u r c h  w o r k e r s .
О 'Ф О Ф О Ф О Ф О
S T .  P E T E R ’ S ,  H O N O L U L U .
T h e  m o th e r  o f  th e  R e v . K o n g  Y i n  T e t ,  
w h o  r e tu rn e d  f r o m  C h in a  th r e e  m o n th s  
a g o , h a s  n o t r e m a in e d  id le . S h e  a t o n ce  
o r g a n iz e d  a  c la s s  o f  o ld e r  C h in e s e  w o ­
m e n  w h o  c o u ld  n o t  r e a d ily  r e a d  th e  
P r a y e r  B o o k . T h e s e  sh e  is in s tr u c tin g  
d a ily  in  th e  M is s io n  H o u s e  a n d  th e y  a re  
m a k in g  r a p id  p r o g r e s s  a s th e y  a r e  all 
m u c h  in te r e s te d . M r s .  K o n g  is a ls o  p r e ­
p a r in g  a n u m b e r  o f  o ld e r  w o m e n  f o r  
b a p tis m .
M r .  K o n g  M a u  T e t  is w o r k in g  s te a d i­
ly  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  n e w  S t .
S t e p h e n ’s M is s io n . A l t h o u g h  it  is th e  
s u m m e r  tim e  th e  s e r v ic e s  in  S t .  P e t e r ’s 
C h u r c h  a t  2  o ’c lo c k  k e e p  u p  w e ll. 
J o s e p h  Y a p  g iv e s  h is  s e r v ic e s  a t th e  o r ­
g a n . T h i s  y o u n g  m a n  is th e  so n  o f  th e  
w a r d e n  o f  S t .  P e t e r ’s— a n d  g iv e s  h is  s e r ­
v ic e s  to  th is  n e w  M is s io n .
TO U RISTS.
M a n y  to u r is ts  w h o  h a v e  h e a r d  o f  S t .  
P e t e r ’s, v is it  th e  C h u r c h  o n  S u n d a y  
m o r n in g  f o r  w o r s h ip  a n d  a ll e x p r e s s  
th e m s e lv e s  a s d e lig h te d  a t w h a t  t h e y  see  
a n d  h e a r . T h e  v is ito r s  c o n tr ib u te  g e n ­
e r o u s ly  in  th e  o ffe r to r y .o+o+o*o+o 
S T .  E L I Z A B E T H ’ S  P L A Y G R O U N D .
F o r  so m e  m o n th s  th e  B is h o p  a n d  
w o r k e r s  a t S t .  E l iz a b e t h ’s h a v e  w a n te d  
to h a v e  a  p la y g r o u n d  m a d e  o n  th e  u n ­
o c c u p ie d  p o r tio n  o f  th e  p r o p e r t y . T h e
R e v . F .  W .  M e r r i l l  so m e  tim e  ago had 
th e  lo t  p la n te d  to  g r a s s . T h a n k s  to the 
g i f t s  o f  fr ie n d s , s w in g s , a  sa n d  b o x  and 
o th e r  a p p lia n c e s  fo r  th e  e x e rcis e  and 
a m u s e m e n t o f  c h ild r e n  h a v e  been put in 
p la c e  a t a  c o s t  o f  s o m e  $ 1 5 0 . M is s  Len  
L a m  h a s b e e n  lo o k in g  a f t e r  th e  children 
d u r in g  J u l y .
0 4 0 4 0 Ѵ 0 Ф 0
K O R E A N  W O R K .
O n  T u e s d a y , J u l y  1 1 th , th e  Koreans 
c o n n e c te d  w ith  S t .  E l iz a b e t h ’s tendered 
th e  R e v . J o h n  P a h k  a  r e ce p tio n .
A b o u t  150 K o r e a n s , m e n , w om en  and 
c h ild r e n , g a th e r e d  to  w e lc o m e  him  to 
H o n o lu lu .
K w o n  S e u n g  K e u n , A h n  H u n , K y u n g  
a n d  M / s . W h a n g  m a d e  a d d re ss e s o f  wel­
c o m e . T o  th e s e  M r .  P a h k  replied tell­
in g  th e  p e o p le  o f  h is  d e s ir e  to  help his
WONDERFUL! MARVELOUS!
The “ LITTLE GEM”  Electric Ear Phone. 
Have you heard about it?
Come in and let us prove to you the 
results of this wonderful instrument.
Wall & Dougherty
Optical Department.
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people in  e v e r y  w a y  p o s s ib le . T h e  K o ­
rean c h ild r e n  s a n g  a  s o n g  o f  w e lc o m e  
composed f o r  th e  o c c a s io n .
O + O + O + O + O
I N  M E M O R I A M .
P A U L  S .  Y O S H I K A W A .
O n  S u n d a y , J u l y  9 , a t  3 p . m ., th e  
Bishop h e ld  a t T r i n i t y  Ja p a n e s e  M is s io n  
a M e m o r ia l S e r v ic e  fo r  P a u l  Y o s h ik a w a .  
The R e v . C a n o n  A u l t  a n d  th e  R e v . L .  
Kroll w e r e  p re s e n t in  th e  C h a n c e l  to  sh o w  
their r e sp e c t a n d  a ffe c tio n  fo r  th e  d e ­
ceased w h o  d ie d  in  J a p a n  so m e  w e e k s  
ago. T h e  s e r v ic e  w a s  c o n d u c te d  in  J a p ­
anese b y  N .  N a g a i s h i  a n d  T .  U r a t a ,  w h o  
are c a te ch ists  o f  th e  C h u r c h . T h e  B is h o p  
made a n  a d d r e s s  w h ic h  w a s  in te rp re te d  
to those p r e s e n t.
P a u l Y o s h ik a w a  d e se r v e s m e n tio n  fo r  
his C h r is tia n  l i fe  a n d  h is  d e v o tio n  to  th e  
Church. H e  w a s  th e  firs t J a p a n e s e  b a p ­
tized b y  th e  B is h o p  a n d  w a s  o n e  o f  a  
class o f  e le v e n  p r e p a r e d  b y  th e  R e v . P .  T .  
Fukao, w h o  w e r e  a ll b a p tiz e d  in  th e  
Cathedral o n  S u n d a y  e v e n in g , S e p t e m ­
ber 8th , 1907, th e  w itn e s s e s  b e in g  C a n o n  
A le xan d e r M a c k in t o s h , P h il ip  T .  F u k a o  
and S .  S a k a r u g a w a .
P a u l Y o s h ik a w a  w a s  a s tu d e n t a t I o la ­
ni at th e  tim e  o f  h is  b a p tis m  a n d  r e m a in ­
ed there fo r  so m e  y e a r s  a fte r w a r d s . 
Later h e  o b ta in e d  a  p o s itio n  in  a  sto re  
at K a a n a p a li , M a u i , fr o m  w h ic h  p o in t he  
walked in  th re e  m ile s  to  th e  e a r ly  s e r v ic e  
of the C h u r c h  a t L a h a i n a  w h e n e v e r  it 
was p o ssib le  to  d o  so . L a t e r  h e  w a s  e m ­
ployed in  H o n o lu lu  a n d  w a s  a lw a y s  fo u n d  
at the e a r ly  s e r v ic e  a t th e  C a t h e d r a l u n ­
less th ere w a s  a s e r v ic e  a t th a t  h o u r  a t  
Trinity M is s io n . H e  w a s  a lw a y s  a t th e  
M ission s e rv ic e s  u n til he b e c a m e  to o  ill 
to attend. H e  le f t  H o n o lu lu  so m e  m o n th s  
ago h o p in g  to  r e c o v e r  h is h e a lth  in  J a p a n .  
He died n e a r  h is  n a t iv e  to w n  a ft e r  an  
operation fo r  c a n c e r .
T h e p o in t w e  w is h  to  m a k e  is t h i s : 
be w as re sp e cte d  b y  a ll w h o  k n e w  h im  
of w h a te v e r  r a ce , b y  B is h o p , p rie sts  a n d  
laymen, w h o  in a d d itio n  to  th e ir  re sp e ct  
bad a sin ce re  a ffe c tio n  fo r  h im  a s a  m a n  
of s in g u la r ly  d e v o u t c h a r a c te r . N o t  o n ly  
was he h e ld  in  h ig h  e s te e m  b y  C h r is t ia n s  
but all w h o  k n e w  h im  h a d  th e  sa m e  k in d ­
ly fe e lin g s  to w a r d  h im . C h in e s e , K o ­
reans, w h ite  p e o p le  a s w e ll a s Ja p a n e s e  
sPoke o f  h im  w ith  a ffe c tio n  a n d  a d m ir a ­
tion. T h e y  s a id  P a u l  w a s  a  “ g o o d  m a n .”  
Certainly i f  a ll th e  Ja p a n e s e  w h o m  w e  
have b r o u g h t  to  C h r is t  in  th e  H a w a iia n  
Islands w e r e  lik e  P a u l  Y o s h ik a w a  w e  
should h a v e  a  s p le n d id  C h u r c h , o r  w e  
w ight a d d  i f  a ll th e  n o m in a l C h r is t ia n s  
°f any ra ce  w e r e  as sin ce re  a n d  d e v o u t
he, w e  s h o u ld  h a v e  g r e a t  c a u s e  o f  re-1 
joicing. -
T h e  B is h o p , C a n o n  A u l t ,  a n d  M r .  K r o l l  
w ill re m e m b e r  P a u l  Y o s h ik a w a  a s o n e  
o f  th e  m o s t sin ce re , e a rn e st, a c tiv e  a n d  
d e v o te d  C h r is t ia n s  w h o m  th e y  h a v e  
k n o w n  o f  a n y  r a ce . A n d  w h e n  m e n  a s k  
w h e th e r  m e n  o f  th is  r a ce , o r  th a t , c a n  b e ­
c o m e  tr u e  C h r is t ia n s  th e  m e m o r y  o f  th is  
m a n  w ill m a k e  th e m  sm ile  to  th e m s e lv e s  
a t th e  q u e s tio n .
M a y  w e  w ith  h im  a n d  h e  w ith  u s  a t­
ta in  to  th e  R e s u r r e c tio n  o f  th e  ju s t .
O + O + O + O + O  
C A T H E D R A L  R E G IS T E R . '
M A R R IA G E S .
June 7— V a le n t in e  S t illm a n  H o lt ,
Soph ia  K e a liim a k a o n a o n a  M e tt ,
b y  R e v . L .  K r o l l .
12— C olem an  W o rth a m  Jen k ins ,
A n n e  B a i le y  C arp en ter,
b y  R e v . Canon A u lt .
20— G eorge  F lo o d ,
M a r ia  S op lia k ova ,
b y  Canon A u lt .
26— C a rl L o ren z ,
M a r y  L e i la n i  M o rton ,
b y  4Canon A u lt .
27— L le w e l ly n  H . Johnson,
E u n ice  M a u d  W atson ,
b y  Canon A u lt .
B U R IA L S .
M a n y  p e o p le  a re  a w a y  a n d  a s is u s u a l  
in  s u m m e r  th e  c o n g r e g a tio n s  d w in d le . 
W e  c o u ld  h a v e  fe a tu r e s  o f  a  se n s a tio n a l  
c h a r a c te r  w h ic h  w o u ld  a ttr a c t  s o m e  out' 
o f  c u r io s ity  b u t it  is n o t  o u r  w a y .
T h i s  C h u r c h  o f  A n g l o  C a t h o lic s  w ith  
R o m a n  C a t h o lic s  a n d  G r e e k  C a t h o lic s ,  
h a v e  m a n y , m a n y  c e n tu r ie s  o f  e x p e r ie n c e  
b e h in d  th e m . T h e y  d o  n o t d a te  fr o m  
o n e , t w o  o r  th r e e  h u n d r e d  y e a r s  b a c k , 
b u t fr o m  th e  b e g in n in g . W e  k n o w  w e ll  
th a t  w e  m u s t n o t b e  c a r r ie d  a w a y  b y
B. 7. Eblers $ Co.
Importers of
Dry Goods and Ladies' 
Ready-to-wear.
T H E
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
A T  H O N O L U L U .
Capital and Surplus....................$700,000
L .  T e n n e y  P e c k ........P re s id e n t
H . M . vo n  H o l t .V ic e -P re s id e n t
R . B u c h ly .....................................C ash ier
U . S. G O V E R N M E N T  D E P O S IT A R Y
Iss u e s  E x c h a n g e  a n d  L e t te r s  o f  C re d i t  P a y ­
a b le  T h ro u g h o u t t h e  W o rld .
FURNITURE MOVING
R es id en ce  P h on e  1009
Who Does Your Plumbing?
W e  a re  p rep a red  to  do a l l  k in d s  o f  p lu m b­
in g  and s a n ita ry  w o rk  on  the sh ortest n o tice  
and reason ab le  term s.
G E H R IN G  & B U T Z K E ,
K I N G  S T R E E T .
T e lep h on e  2625 'W H I T N E Y  A  M A R S H
P . O . B o x  171 F o r t  S t r e e t  T e l. 1725
When needing a new gown, shirt waist, 
skirt suit, coat or sweater, visit our
Ready*to*Olear Department
June 20— E d w a rd  P ie rc e ,
b y  Canon A u lt .
G en era l O ffe r in g s ........................................... $357.20
H a w a iia n  C o n g re g a t io n .............................  44.90
Com m union A lm s ........................................... 14.00
S p e c ia l s ............................................................ .25
T o ta l  .................................................... $416.95
O + O + O + O + O
C A T H E D R A L .
T h e  P a tro n a g e  o f  F irm s  and  In d iv id u a ls  
S o lic ited .
6omes express
O ffice 716 F o r t  St. P h on e  2298
BAGGAGE
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c r o w d s  a n d  th a t  te a c h in g  a n d  tr a in in g  
a lo n e  k e e p  p e o p le  s t e a d fa s t  in  th e  fa it h .  
C a t h o lic  C h u r c h e s  d o  n o t n e e d  to  re so rt  
to  n o v e ltie s . N e w  t h in g s , e n te r ta in m e n ts , 
s o -c a lle d  “ lib e r a lis m ”  m a y  c a tc h  tr a n s ie n t  
c r o w d s , b u t  th o s e  w h o  a tte n d  C h u r c h  
fr o m  p r in c ip le , th o s e  w h o  s ta y  in  th e  o ld  
p a th s  a n d  k e e p  th e  fa it h  o n c e  d e liv e r e d  
to  th e  S a in t s  a r e  th o s e  w h o  a re  t a u g h t  in  
th e ir  y o u t h  th a t  w o r s h ip  is a  d u t y . T h e  
R o m a n  C a t h o lic  c h u r c h e s  in  th is  T e r r i ­
t o r y  h a v e  c o n g r e g a tio n s  b e c a u s e  th e  p e o ­
p le  g o  f o r  w o r s h ip  a n d  n o t to  h e a r  p o li­
t ic s  o r  d e n ia ls  o f  th e  fa it h . I t  m a y  be  
s a id  th a t  so  m a n y  o f  th e m  a r e  ig n o r a n t. 
I n  r e p ly  w e  a s k  d o  P r o t e s t a n t s  g e t  th e  
p o o r  a n d  ig n o r a n t  a t  a ll ?
D o c t r in e  m e a n s  “ t e a c h in g .”  P e o p le  
n e e d  to  b e  t a u g h t ; w ith  e x h o r ta tio n s  a n d  
p la titu d e s , p e o p le  g e t  t ir e d . C h r is t ia n  
S c ie n c e , th e  fo l lo w e r s  o f  A le x a n d e r  
C a m p b e ll , w h o  c a ll th e m s e lv e s  “ C h r i s ­
t ia n s ,”  M o r m o n s  a n d  o th e rs  w h o  in cr e a se  
th e ir  n u m b e r s  te a c h . T h e y  g iv e  d o c tr in a l  
ta lk s . P e o p le  w h o  w a n d e r  fr o m  th e  
C h u r c h  a r e  u s u a lly  u n in s tr u c te d  o r  h a v e  
o n ly  h a d  p la titu d e s , o r  se rm o n s  o n  to p ic s  
o f  th e  d a y  p r e a c h e d  to  th e m .
s t . A n d r e w ’ s  g u i l d  a n d  a u x i l i a r y .
T h e  r e lie f  c o m m itte e  o f  S t .  A n d r e w ’s 
G u i l d  h a v e  n o t ta k e n  a  v a c a t io n , b u t  are  
b u s y  w ith  w a r  r e lie f  w o r k . O n e  h u n d r e d  
a n d  th re e  h o s p ita l s h irts  a re  g o i n g  f o r ­
w a r d  o n  th e  M a n o a  to  th e  N .  Y .  B r a n c h  
o f  th e  A m e r ic a n  F u n d  f o r  F r e n c h  
w o u n d e d  a s  a  r e s u lt  o f  th re e  w e e k s ’ 
la b o r s . W i l l  th o s e  w h o  a re  a b le  a n d  w ill­
in g  to  c o n tr ib u te  a  b o lt  o f  m a te r ia l  
( $ 5 .0 0 )  n o t i f y  M r s .  L .  F .  F o ls o m , a s th e  
la d ie s  p r o m is e  to  m a k e  u p  a ll th e  m a te ­
r ia l c o n tr ib u te d . A n y  s m a lle r  d o n a tio n s  
in  c a s h  w ill  b e  g r a t e fu l l y  a p p lie d  to  th e  
f r e ig h t .
T h e  D io c e s a n  c o r r e s p o n d in g  s e c r e ta r y  
o f  th e  W o m a n ’s A u x i l i a r y  a n n o u n c e s  
th a t  th e  a n n u a l r e p o r ts  a r e  o u t a n d  r e a d y  
f o r  d is tr ib u tio n  a n d  m a y  b e  h a d  a t th e  
B is h o p ’s H o u s e  o n  a p p lic a tio n .
I t  w ill  b e  a  h a p p in e s s  to  w e lc o m e  th e  
r e tu r n  o f  o u r  D io c e s a n  p r e s id e n t, M r s .  
H .  M .  v o n  H o l t ,  a n d  f a m ily  o n  J u l y  18th. 
S h e  h a s  b e e n  g r e a t ly  m is s e d  d u r in g  h er  
a b s e n ce  o f  t w o  m o n th s  o n  th e  m a in la n d .
0 * C 4 0 * 0 * 0
L A H A I N A .
C h u r c h  p a p e r s  o n  th e  M a in la n d  h a v e  
c o m m e n te d  o n  th e  f a c t  th a t  th e  C h u r c h  
o f  th e  H o l y  In n o c e n t s , L a h a i n a , g a v e  
n in e ty  d o lla r s  a s th e  S u n d a y  S c h o o l  
L e n t e n  o ffe r in g  f o r  M is s io n s . O n e  
p a p e r  s a y s :  “ M is s  C a ld w e ll  s a w  o n e  b o y  
d o w n  to w n  b la c k in g  s h o e s. S h e  a sk e d  
h im  w h a t  h e  w a s  d o in g  a n d  h e  s a i d : 
‘ S h i n i n g  f o r  th e  C h u r c h .’ ”  W e  g iv e  a  
p ic tu r e  o f  R o g e r  w h e n  h e  c a m e  u p  a t  
th e  tim e  o f  C o n v o c a t io n  s o lic it in g  sh in e s.
T h i s  b o y  is te n  y e a r s  o ld  a n d  is p a r t-  
C h in e s e  a n d  p a r t - H a w a iia n .
M i s s  C a ld w e ll  w a n ts  to  p u t  h im  in  
I o la n i  th a t  h e  m a y  b e  o f  fu r t h e r  u s e  to  
th e  C h u r c h . W h o  w a n ts  to  p r o v id e  a  
s c h o la r s h ip  f o r  R o g e r ?  H i s  m o th e r  
w e n t to  S u n d a y  S c h o o l  a t  th e  C h u r c h  o f  
th e  H o l y  I n n o c e n ts  w h e n  s h e  w a s  a  lit­
tle  g ir l  a n d  h e r  c h ild r e n  a r e  in  th e  S u n ­
d a y  S c h o o l  n o w . S h e  c a n  n o t  a f fo r d  to  
s e n d  R o g e r  to  s c h o o l.
R o g e r  w a n ts  a  s c h o la r s h ip . W i t h  
b o a r d  a n d  tu it io n  a n d  w a s h in g  th is  w ill  
be $ 1 5 0 .0 0 . H e  is w o r th  i t !  W h o  w ill  
g i v e  i t ?
o * c * o * o * o
P E R S O N A L S .
C a n o n  A u l t  a n d  fa m ily  a r e  s p e n d in g  
J u l y  o n  T a n t a lu s . T h e  B is h o p  p o s tp o n e d  
h is  v is it  to  K u l a  f o r  a  fe w  w e e k s  so  
th a t  h e  c o u ld  ta k e  th e  C a t h e d r a l  se rv ic e s  
f o r  w h ic h  C a n o n  A u l t  is  a s s ig n e d . 
C a n o n  A u l t  h a s  c o m e  d o w n  f o r  S u n d a y  
s e r v ic e s  e x c e p t  o n  o n e  o c c a s io n .
T h e  R e v . L .  K r o l l ,  w i f e  a n d  th re e  
b o y s  s p e n t th e  fir s t tw o  w e e k s  o f  J u l y  
a t “ H a l e k i p a ,”  w h ic h  is th e  n a m e  g iv e n  
to  th e  re st h o u s e  a t  K a h a l a . M r .  K r o l l  
c o m e s  in  f o r  S u n d a y  s e r v ic e s .
R e y n o l d  B .  M c G r e w  a n d  f a m ily  a n d  
M r s . P a u l  W it h i n g t o n  a n d  s o n  are  
s p e n d in g  J u l y  a n d  A u g u s t  a t th e ir  h o u s e  
a t  K a h a la , n e x t  to  “ H a l e k i p a .”  T h e r e  
a re  m a n y  C h u r c h  p e o p le  w h o  h a v e  s u m ­
m e r  h o m e s  o n  th is  b e a c h . W e  m a y  h a v e  
m o r n in g  se rv ic e s  th e r e  s o m e  tim e  in  th e  
fu t u r e .
L .  T .  P e c k , w i fe  a n d  s o n  l e f t  o n  th e  
M a t s o n ia  f o r  a  s i x  m o n th s ’ v is it  to  th e  
S t a t e s . M r .  P e c k  h a s  b e e n  tr e a s u r e r  o f  
S t .  A n d r e w ’s C a t h e d r a l  s in c e  1902 a n d  
h a s  b e e n  a  v a lu e d  b u s in e s s  a d v is o r  o f  
th e  B is h o p . M r s .  P e c k  h a s  b e e n  tr e a s ­
u r e r  o f  S t .  A n d r e w ’s G u i l d  f o r  fiv e  y e a r s  
a n d  h a s b e e n  a  m o s t e fficie n t o ffice r.
A f t e r  so m e  t im e  sp e n t in  C a li f o r n ia  they 
w ill g o  E a s t  to  v is it  r e la tiv e s  a n d  friends
O n  th e  N ia g a r a ^ o n  J u n e  2 3 , M r . and 
M r s . A r t h u r  G .  S m i t h  l e f t  fo r  a two 
m o n th s ’ v is it  to  V a n c o u v e r  a n d  A la sk a . 
M r . S m it h  is th e  v a lu e d  c h a n ce llo r  of 
th e  d is tr ic t , a n d  w it h  M r s .  S m it h  is in­
te r e s te d  in  a ll th e  w o r k  o f  th e  C h u rch .
W e  h e a r tily  c o n g r a tu la te  M a j o r  R . R. 
R a y m o n d  o n  h is  p r o m o tio n . H e n c e fo r th  
h is  c o r r e c t  t it le  w ill  b e  L i e u t . Colonel 
R .  R .  R a y m o n d . T h e  le tte r s  o f  transfer  
o f  C o lo n e l R a y m o n d  a n d  fa m ily  have 
b e e n  r e c e iv e d  a n d  t h e y  a r e  d u ly  entered  
as c o m m u n ic a n ts  o f  S t .  A n d r e w ’s C a th e ­
d ra l P a r is h .
O n  th e  V e n t u r a  o f  J u l y  10th cam e the 
R e v . J o h n  P a h k  w h o , w a s  o rd a in e d  to 
th e  o r d e r  o f  d e a co n  b y  th e  B is h o p  of 
C a li f o r n i a  o n  J u n e  14th la s t . M r .  P ahk  
w ill a t o n c e  ta k e  c h a r g e  o f  th e  K orean  
M is s io n  o f  S t .  L u k e , w h ic h  h old s its 
s e r v ic e s  a t S t .  E l i z a b e t h ’s. M r .  P ahk  
c o m e s  w e ll p r e p a r e d  to  d o  g o o d  work  
a n d  h e  is g la d  to  b e  in  H o n o lu lu  again.
D u r i n g  th e  la s t  tw o  w e e k s  o f  J u l y  two 
te a c h e rs  o f  th e  P r io r y  a n d  s ix te e n  girls 
w h o  m a k e  it th e ir  h o m e  h a v e  been occu­
p y in g  th e  re st h o u s e , H a le k ip a . I t  is 
in d e e d  a  fin e  th in g  th a t  w e  h av e  this 
p la c e  f o r  w o r k e r s  a n d  o th e rs .
T h e  R e v . J .  K n o x  B o d e l a n d  w ife  are 
g o in g  o n  a  f u r lo u g h  a t th e  b e g in n in g  of  
A u g u s t . T h e y  w ill  ta k e  w ith  th em  the
T e le p h o n e  2744 R a te s  R easo n ab le
Cte majestic
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youngest c h ild , M y n a r d a , le a v in g  th e  
other tw o  w ith  fr ie n d s  h e re . T h e y  e x -
ect first to  g o  to  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ,  
and th en to  L o s  A n g e le s , w h e r e  M r .  
godel’s m o th e r  liv e s . M r .  B o d e l e x p e c ts  
О attend th e  G e n e r a l C o n v e n t io n  in  S t .  
Louis in  O c t o b e r  a n d  M r s .  B o d e l  w ill  
accompany h im .
O n th e M a t s o n ia , J u n e  2 8 th , M r s .  W .  
L. E m o r y  l e f t  f o r  a  v is it  to  th e  E a s t e r n  
States. M r s . E m o r y  is th e  e fficie n t p r e s i­
dent o f  S t .  A n d r e w ’s G u i l d . H e r  so n  
Clossen is in  a  m ilit ia  c o m p a n y  o f  th e  
State o f  M a s s a c h u s e t t s  a n d  h e  is  p r o b ­
ably o rd ered  to  th e  b o r d e r  b e fo r e  th is .
M rs. D .  P .  B lu e  o f  th e  C lu e t t  H o u s e ,  
Mrs. P e n tla n d  o f  H a u o l i ,  W a i k i k i ,  M i s s  
Maddison o f  S t .  A n d r e w ’s P r i o r y  a n d  
Miss C la r a  S a v a g e  o f  S t .  M a r y ’s M i s ­
sion le ft  o n  S a t u r d a y , J u l y  8 t h , f o r  a  
visit to th e  v o lc a n o . A f t e r  h a v in g  e n ­
joyed th e ir  v is it  v e r y  m u c h  th e y  r e tu r n e d  
on the M a u n a  K e a  o n  th e  fo l lo w in g  
Tuesday m o r n in g .
A  recent v is ito r  to  th e  c it y  w a s  fo u n d  
on S u n d a y  m o r n in g  a t  S t .  P e t e r ’ s 
Church. H e  a n d  h is  w i f e  r e m a in e d  a ft e r  
the service a n d  s a id  th a t  in  th e ir  h o m e  in  
the S ta te s  th e y  h a d  r e a d  in  a  n u m b e r  
of the C h u r c h  C h r o n ic le  a b o u t th e  se r­
vice at S t .  P e t e r ’s a n d  t h e y  h a d  m a d e  
up their m in d s  to  a tte n d  a n d  th e y  w e r e  
very t h a n k fu l th a t  t h e y  d id  so  a s  th e y  
had e n jo y e d  it  v e r y  m u c h .
r e c e iv e s  a  la r g e  in c o m e  w h ic h  h e  tu rn s  
in to  th e  h o s p ita l tr e a s u r y .
W e  w o u ld  n o te  in  p a s s in g  th a t  th e  d o c ­
to r , lik e  m a n y  C h u r c ii  w o m e r s  in  J a p a n ,  
is a  V i r g i n i a n  a n d  it  is  h is  c o u s in  w n o m  
P r e s id e n t  W i ls o n  m a r r ie d  so m e  m o n th s  
a g o .
I n  th e  p a r t y  w it h  D r .  a n d  M r s .  T e u s le r  
a n d  f o u r  c h ild r e n  w e r e  fiv e  o th e r s , M r s .  
K o n n u t t  a n d  d a u g h t e r , M i s s  O w e n , M i s s  
M e y e r s  a n d  M i s s  A m b le r . T h e  c h ild r e n  
o f  th e  p a r t y  w e r e  e n te r ta in e d  b y  M r s .  
J o h n  E .  B a ir d  a n d  th r e e  la d y  m is s io n a ­
rie s w e r e  ta k e n  c a r e  o f  b y  B is h o p  a n d  
M r s . R e s t a r ic k . '
T h e  R t .  R e v .  L e m u e l H .  W e l l s ,  D .  D . ,  
w h o  w a s  M is s io n a r y  B is h o p  o f  S p o k a n e  
p r e v io u s  to  h is  r e tir e m e n t, a c c o m p a n ie d  
b y  M r s .  W e l l s ,  a r r iv e d  o n  th e  N i a g a r a  
f o r  a  m o n t h ’s s ta y . M r s .  W e l l s  w a s  a  
g ir lh o o d  fr ie n d  o t  M r s .  A .  H .  B .  J u d d  
in  th e ir  h o m e  to w n , G e n e v a , N e w  V o r k ,  
a n d  B is h o p  a n d  M r s .  W e l l s  w ill b e  M r s .  
J u d d ’s g u e s ts  d u r in g  a  p a r t  o f  th e ir  s ta y .  
B is h o p  W e lls  a s s is te d  a t th e  C a th e d r a l  
s e r v ic e s  o n  S u n d a y , J u l y  1 6 th , a n d  w ill  
p r e a c h  th e r e  o n  h is  r e tu r n  f r o m  th e  v o l ­
c a n o  tr ip .
M r s .  J o h n  U s b o r n e  w a s  a  r e tu r n in g  
p a s s e n g e r  o n  th e  N i a g a r a  a f t e r  a  tw o  
m o n t h s ’ v is it  w ith  h e r  s o n ’s fa m ily  in  
V a n c o u v e r .
T h e H i l o  T r ib u n e  o f  J u l y  5 th  m e n ­
tions th e  n a m e s  o f  th e  m e n  w h o  h a d  th e  
responsibility o f  m a k in g  th e  c e le b r a tio n  
of the F o u r t h  o f  J u l y  a  su cc e s s — a m o n g  
the eleven o n  th e  c o m m itte e  w a s  th e  R e v .  
J. K n o x  B o d e l, w h o  w a s  c h a ir m a n  a n d  
judge o f  th e  c h ild r e n ’s a th le tic  s p o r ts  a t  
Mooheau P a r k .
M iss A n n i e  S .  D r a n  is s p e n d in g  so m e  
time w ith  M r s .  B a ir d  a t H a u o l i ,  r e s tin g  
from h er c o n tin u o u s  a n d  a r d u o u s  w o r k  
of the p a s t y e a r .
D r. R .  B .  T e u s le r , w h o  is in  c h a r g e  
of S t. L u k e ’ s In t e r n a tio n a l H o s p i t a l ,  T o ­
kyo, p a sse d  th r o u g h  H o n o lu lu  w ith  h is  
family o n  th e  S h in y o  M a r u  J u l y  1 2 th  o n  
his w a y  to  J a p a n  a f t e r  a  y e a r ’s w o r k  
In the U n it e d  S t a t e s  f o r  th e  p u r p o s e  o f  
raising $ 5 0 0 ,0 0 0 .0 0  f o r  th e  n e w  h o s p ita l. 
He retu rn s w ith  $ 4 0 0 ,0 0 0 .0 0  s e c u r e d , th e  
remaining $ 100 ,000.00  b e in g  u n d e r w r it ­
ten b y th e  B o a r d  o f  M is s io n s , w h ic h  e n ­
v ie s  h im  to  p r o c e e d  a t  o n c e  w it h  th e  
new b u ild in g . I t  w ill  b e  r e m e m b e re tj. 
Perhaps th a t  to  th is  f u n d  th e  E m p e r o r  o f  
Japan s u b s c r ib e d  5 0 ,0 0 0  y e n .
In  h is  p r iv a t e  p r a c tic e , D r .  T e u s le r
I t  w a s  a  p le a s u r e  to  r e n e w  th e  a c ­
q u a in ta n c e  m a d e  d u r in g  th e  T r ie n n ia l  
C o n v e n t io n  in  C in c in n a t i  s i x  y e a r s  a g o  o f  
M r s . J o h n  L i t t l e  a n d  d a u g h t e r  o f  G l e n ­
d a le , O h i o . M r s .  L i t t l e  b r o u g h t  th e  n e w s  
th a t  m o th e r  E v a  o f  th e  S is te r h o o d  o f  th e  
T r a n s fig u r a t io n  is so o n  to  p a s s  th r o u g h  
H o n o lu lu  o n  h e r  w a y  to  A n k i n g , w h e re  
a  s c h o o l h a s  b e e n  e s ta b lis h e d  u n d e r  th e  
c a r e  o f  th e  S is t e r s . M o t h e r  E v a  is a  
sis te r  o f  B is h o p  M a t t h e w s  o f  N e w  J e r ­
se y  a n d  o f  M r .  M o r t im e r  M a t t h e w s  o f  
C in c in n a t i , b o th  o f  w h o m  m a r r ie d  d a u g h ­
te r s  o f  th e  la te  W il l ia m  A .  P r o c t o r .
M o t h e r  E v a  w ill  b e  a c c o m p a n ie d  b y  
h e r  n ie c e , a d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  
M o r t im e r  M a t t h e w s , w h o , a f t e r  t a k in g  a  
c o u r s e  in  th e  D e a c o n e s s  S c h o o l , N e w  
Y o r k , h a s  e n te r e d  th e  S is te r h o o d  o f  th e  
T r a n s fig u r a t io n . T h is  w ill  b e  th e  fir s t  
v is it  o f  r e la tiv e s  o f  th e  P r o c t o r  fa m ily  
to see S t .  E l i z a b e t h ’s M is s io n , a  w o r k  
w h ic h  h a s b e e n  s u p p o rte d  b y  th e  fa m ily  
fo r  fo u r te e n  y e a r s .
H e  s ta te s  th a t  h is  g r a tit u d e  to  fr ie n d s  
w h o  e n a b le d  h im  to  g o  to  J a p a n  w ill g o  
th r o u g h  a ll h is  l i f e .
M r .  F u k a o  h e ld  s e r v ic e  o n  th e  s te a m e r  
f o r  th e  Ja p a n e s e  p a s s e n g e r s .
o * o * o ^ o * o
R E P O R T  O F  T H E  S E C R E T A R Y  O F  
T H E  U N I T E D  O F F E R I N G  
F O R  1916.
T h e  s e c r e ta r y  o f  th e  U n i t e d  O f f e r i n g  
f o r  th e  H o n o lu lu  D is t r ic t  B r a n c h  o f  th e  
W o m a n ’s A u x i l i a r y  h e r e w ith  s u b m its  
h e r  r e p o r t.
S o m e  m o n th s  a g o  le tte r s  w e r e  s e n t to  
e a c h  b r a n c h , a s k in g  f o r  a  c o m p le te  lis t  
o f  m e m b e r s , a n d  s ta tin g  th e  o b je c t  fo r  
w h ic h  th e  m ite  b o x e s  w e r e  t o  b e  u s e d .
T h e  o n ly  r e s p o n s e  r e c e iv e d  w a s  fr o m  
th e  H a w a i i a n  J u n i o r  A u x i l i a r y ,  w h ic h  
w a s  fu l l  a n d  s a t is fa c t o r y , th e  r e s u lt  b e in g  
th e  fir s t o ffe r in g  m a d e  b y  th a t  b r a n c h  
to  th e  U n it e d  O f f e r i n g  o f  $ 1 8 .9 5 .
I t  se e m s th a t  in  th e  p a s t  a  c o m p le te  
lis t  o f  b o x e s  g iv e n  o u t in  th e  p a r is h  
b r a n c h e s  h a s  n o t b e e n  k e p t, a n d  in  o r d e r  
to  d o  th is  it m u s t  b e th e  w o r k  o f  on e  
w o m a n  in  e v e r y  p a r is h  o r  m is s io n  to  lo o k  
a ft e r  th is  sp e c ia l w o r k  o f  th e  a u x ilia r y . 
M r s . P e n t la n d  w a s  a p p o in te d  f o r  S t .  A n ­
d r e w ’s P a r is h , in  w h ic h  th e  D io c e s a n  
p r e s id e n t c o o p e r a te d , w ith  th e  re s u lt  th a t  
S t .  A n d r e w ’s c o lle c te d  th e  p a s t  y e a r
A  le tte r  fr o m  th e  R e v . P .  T .  F u k a o  
fr o m  T o k y o  d a te d  J u n e  2 7 th  s ta te s  th a t  
h e a r r iv e d  in  Y o k o h a m a  J u n e  2 6  a t 1 
p . m . a n d  a t o n c e  w e n t to  T o k y o  to  see  
h is w i fe , w h o  is ill in  a  h o s p ita l. T h e  
le tte r  sta te s  th a t  M r s . F u k a o  is ill a n d  
t h a t  M r .  F u k a o  is g r e a t ly  d is tr e s s e d .
Behn, Benford Co., Ltd.
No. 800, S. King St.
General Machine Work
Repair and Rebuilding
AUTOS FOR HIRE 
Tel. 4444 and 2999
Barnhart Tee 
Company
OFFICE:
Telephone
133 Merchant St.
• - - 2146
S. De FREEST &  CO.
C u sto m  H o u se  B ro k e rs , F r e ig h t  a n d  F o rw a rd ­
in g  A g e n ts .
846 K a a h u m a n u  S t., H o n o lu lu , H . T . 
T e le p h o n e s :
C ustom  H o u se , 1347 P .  O. B ox
Office, 2412 204
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$ 2 0 6 .9 6 . T h i s  is c e r ta in ly  e n c o u r a g in g  
a s in  th e  p r e v io u s  y e a r  o n ly  $ 6 8 .7 0  w a s  
re p o r te d  fr o m  th a t  b r a n c h . ■
I  h a v e  s e n t o u t  b o x e s  a n d  lite r a tu r e  
fr o m  tim e  to  tim e  a s a d d r e s s e s  h a v e  b een  
k n o w n  a n d  p o s ta ls  h a v e  b e e n  s e n t o u t  
n o t if y in g  m e m b e r s  o f  th e  d a te  o f  th e  la st  
c o lle c tio n  f o r  th e  y e a r .
T h e  D io c e s a n  c o r r e s p o n d in g  se c r e ta r y  
h a s  a ls o  a id e d  m e  b y  r e m in d in g  th e  o ffi­
ce rs  in  h e r  le tte r s  o n  o th e r  b u s in e s s  th a t  
it w a s  h o p e d  th e r e  w o u ld  b e  a n  o ffe r in g  
fr o m  e v e r y  p a r is h  a n d  M is s io n  to  r e p o r t  
a t th e  a n n u a l m e e tin g . A s  a  re s u lt  o f  
o u r  c o m b in e d  e ffo r ts  14 b r a n c h e s  re­
s p o n d e d  a s a g a in s t  o n ly  f o u r  o f  la s t y e a r  
•— th e  to ta l b e in g  $3 5 1 .2 5  b e sid e s th e  
a m o u n t h a n d e d  to  th e  tr e a s u r e r  fr o m  
p r iv a t e  s o u r c e s . W h e n  I  tell y o u  th a t  
la s t  y e a r  a m o u n ts  f r o m  all sources 
to ta le d  o n ly  $ 1 2 7 .1 1 , w h ic h  is e x c e e d e d  
b y  $ 200.00  th is  y e a r , y o u  w ill a g r e e  w ith  
m e  th a t  th is  g a in  is a  m a tte r  f o r  c o n ­
g r a tu la tio n .
L a s t  y e a r  th e  tr e a s u r e r  re p o r te d  as  
th e  r e s u lt  o f  t w o  y e a r s ’ e ffo r ts  a b a la n c e  
o f  $ 1 6 4 .8 5 , so  th a t , to g e th e r  w ith  th is  
y e a r ’s $ 3 5 5 .0 5  c o lle c tio n , a m o u n ts  to  
$ 5 1 9 .9 0 .
I f  y o u  w ill  r e m e m b e r  th e  la s t  T r ie n n ia l  
o ffe r in g  in  N e w  Y o r k  w a s  $ 3 0 6 ,4 9 6 .6 6  
a n d  o u r  d e le g a te s , M r s .  v o n  H o l t  a n d  
M r s . C o o k e , to o k  w ith  th e m  a s th e  g i f t  
o f  th e  w o m e n  o f  th is  D i s t r i c t  $ 4 5 5 .0 0 , 
w h ic h  w a s  th e  la r g e s t  e v e r  m a d e  b y  u s  
u p  to  th a t  tim e . I t  w a s  d e c id e d  b y  th e  
D io c e s a n  o ffice rs to  r a ise  th e  a m o u n t fo r  
th e  n e x t  T r ie n n ia l to  $ 5 0 0 .0 0 , w h ic h  
se e m e d  a  g r e a t  s u m  to  r a is e  a t th a t  tim e .
I t  is  th e r e fo r e  w it h  n o  s m a ll d e g re e  o f  
s a t is fa c t io n  a n d  t h a n k fu ln e s s  th a t  I  a n ­
n o u n c e  th e  f a c t  th a t  $ 5 1 9 .9 0  w ill  g'o f o r ­
w a r d  b y  o u r  d e le g a te s  to  S t .  L o u i s  in  
O c t o b e r , a s u m  o f  w h ic h  o u r  d e le g a te s  
n e e d  n o t b e  a s h a m e d , m a d e  u p  o f  re a l  
t h a n k -o ffe r in g s  f o r  sp e c ia l m e r cie s  in  
m a n y  c a s e s , a n d  o v e r  a n d  a b o v e  th e  tith e s  
th a t  w e  a r e  in  d u ty  b o u n d  to  g iv e .
A t  th e  la s t  T r ie n n ia l 103 D io c e s e s  a n d  
M is s io n a r y  D is t r ic t s  s e n t g i f t s  to  th e  
U n i t e d  O f f e r i n g . T h e  S h a n g h a i  b r a n c h  
la y s  a s id e  a  c e r ta in  p a r t o f  w h a t  m e m ­
b e r s  b r in g  to  th e  y e a r ly  m e e tin g . T h e  
A la s k a n  w o m e n  g iv e  th e ir  e a r n in g s  fr o m  
b a g s  a n d  m o c c a s in s . T h e  C h ic a g o  w o ­
m e n  se n d  th e ir  c h e c k s — th e  fa r m e r ’s 
w i f e  in  M a in e , h e r  s h a re  fr o m  b u tte r  
a n d  e g g  m o n e y — th e  w o m e n  o f  N e w  
Y o r k ’ s E a s t  S i d e  p u t th e ir  h a r d -e a r n e d  
d im e s a n d  n ic k e ls  in to  th e  little  b lu e  
b o x e s , n o r  is th is  a ll, b e fo r e  th is  d r e a d fu l  
w a r  A m e r ic a n  C h u r c h w o m e n  o n  th e  C o n ­
tin e n t o f  E u r o p e  a n d  B r a z ilia n  w o m e n  
fr o m  S o u t h  A m e r i c a  se n t c o n tr ib u tio n s .
I t  is o n ly  27  y e a r s  sin ce  th e  fir s t o ffe r ­
in g  o f  $ 2 ,0 0 0  w a s  m a d e  in  1889, a n d  
th e  to ta l r a is e d  s in c e  th e n  is o n e  m il­
lio n  o n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t y - f o u r  t h o u ­
s a n d  d o lla r s . T i m e  w ill  n o t p e r m it  m e  
to  tell y o u  h o w  th is  h a s  b e e n  e x p e n d e d , 
b u t it  is a  lo n g  lis t  o f  n o ta b le  a c h ie v e ­
m e n ts .
M a y  I  s u g g e s t  th a t  a s so o n  a s th e  d a te  
o f  th e  T r ie n n ia l  A u x i l i a r y  D a y  is k n o w n  
w h e n  th e  u n ite d  o ffe r in g  f o r  1916 is p r e ­
se n te d , th a t  o u r  A u x i l i a r y  b r a n c h e s  in  
th e s e  is la n d s  a r r a n g e  f o r  a  • c o r p o r a te  
c o m m u n io n  in  e a c h  p a r is h , m a k in g  th e  
re st o f  th e  d a y  o n e  o f  in te r c e s s io n  th a t  
to  o u r  u n ite d  g i f t s  s h a ll b e  a d d e d  o u r  
u n ite d  a n d  e a r n e s t p r a y e r s  th a t  G o d  w ill  
p u t  it in to  th e  h e a r ts  o f  m a n y  f a i t h f u l  
w o m e n  to  g iv e  themselves to  th e  w o r k  
o f  th e  M a s t e r  in  th e  M is s io n  fie ld , o r , i f  
t h e y  c a n n o t g o  th e m s e lv e s  to  g iv e  o f  
th e ir  s u b s ta n c e  g la d l y , a s th e  L o r d  h a th  
p r o s p e r e d  th e m .
T h i s  g r e a t  o ffe r in g  in  O c t o b e r  is to  b e  
g iv e n  to  th e  B o a r d  o f  M is s io n s  to  b e  
d e v o te d  e n tir e ly  to  th e  t r a in in g , te s tin g ,  
s e n d in g  a n d  s u p p o r t o f  w o m e n  f o r  M i s ­
s io n  w o r k  a t h o m e  a n d  a b r o a d  a n d  to  th e  
c a r e  o f  s u c h  a s  a r e  s ic k  o r  d is a b le d .
R e s p e c t f u l ly  s u b m itte d , 
F r a n c e s  M a r t i n ,  
D io c e s a n  S e c r e t a r y  o f  th e  U n it e d  
O f f e r i n g .
0 * 0 * 0 4 0 4 0
T H E  L I T T L E  H E L P E R S  O R  
B A B I E S ’ B R A N C H  O F  T H E  
W O M A N  A U X I L I A R Y .
T h e  lite r a tu r e  a n d  m ite  b o x e s  f o r  th is  
n e w  b r a n c h  o f  A u x i l i a r y  w o r k  d id  n o t  
a r r iv e  u n til th e  y e a r  w a s  h a l f  g o n e  a n d  
I  a m  s o r r y  to  s a y  c h ild r e n  w e r e  n o t  e n ­
r o lle d  a n d  b o x e s  p la c e d  u n til L e n t  w a s  
a lm o s t h e re , c o n s e q u e n tly  th e re  w ill  be  
n o  fin a n c ia l r e p o r t th is  y e a r .
M r s .  M c G r e w  w a s  u n a b le  to  ta k e  u p  
m o r e  th a n  th e  p r e lim in a r y  ste p s w h e n  
s h e  m a d e  a' tr ip  to  th e  C o a s t  a n d  o n  h e r  
r e tu r n  w a s  u n a b le  to  g o  o n  w ith  it , b u t  a  
l is t  o f  s i x t y  b a b ie s  h a s  b e e n  c o lle c te d  
a n d  t w e n t y -fiv e  h a v e  b e e n  e n ro lle d  a n d  
lite r a tu r e  a n d  b o x e s  h a v e  b e e n  d is tr ib u t­
e d  to  th e  m o th e r s .
A  b e g in n in g  h a s b e e n  m a d e  b u t w e  
n e e d  a  s e c r e ta r y  f o r  th e  c o m in g  y e a r . 
I t  is w o n d e r fu l  w h a t  th e s e  little  p e n n ie s  
h a v e  d o n e  a n d  a re  d o in g . L e t  m e  n a m e  
a  fe w  o f  th e ir  a c h ie v e m e n ts .
T h e y  s u p p o r t th e  A n g e l i c a  C h u r c h  
H a r t  D a y  S c h o o l  in  th e  D is t r ic t  o f  
S h a n g h a i , th e  G a y lo r d  H a r t  M it c h e ll  
M e m o r ia l K in d e r g a r t e n  a t A k i t a ,  J a p a n ,  
th e  c o t  in  S t .  A g n e s ’s H o s p i t a l , R a le ig h ,  
N .  C . ,  a n d  a  f o n t  e a c h  y e a r  is s e n t to  
so m e  p la c e  in  th e  M is s io n  fie ld . S o m e ­
tim e s  o n e  D io c e s a n  b r a n c h  o f  th e  L it t l e  
H e lp e r s  se n d s th e  f o n t — b u t  p e r h a p s  it 
w o u ld  be w is e r  to  le t th e  B o a r d  o f  M i s ­
s io n s d iv id e  th e  m o n e y  u p  a s it se es fit
a c c o r d in g  to  th e  r u le s  o f  th e  society 
w h ic h  a r e  th e se .
“ t h e  l i t t l e  h e l p e r s . ”
T e x t — -“ L i t t l e  C h ild r e n , L o v e  one An­
o th e r .”
T h e  L i t t l e  H e lp e r s ’ S o c ie t y  is em­
b o d ie d  in  s ix  r u l e s :
F i r s t — T h a t  e v e r y  c h ild  b y  baptism  be­
co m e s  a  m e m b e r  o f  th e  m is s io n a r y , and 
th e  m is s io n a r y  s o c ie ty  is th e  C h u rch .
T H E
A U T O P I f l J J O
The Best Player Piano
V ic to r  T a lk in g  M a c h in e s  a n d  Records, 
K n a b e  a n d  o th e r  P ia n o s , ’
N e w  H a w a iia n  R e c o rd s  b y  th e  K aa l 
G lee  C lub.
Honolulu Music Company
JA S . W . B E R G S T R O M , M g r. 
1107 F O R T  S T R E E T
Paragon Meat Market
. P H O N E  1104
C o rn e r A la k e a  a n d  B e re ta n ia  S ts.
O n ly  t h e  b e s t  a n d  f re s h e s t  m e a t and 
b u t t e r  a lw a y s  on  h a n d .
T h e  l i f e  o f  th e  b u s in e ss  is  p reserved  
b y  h o n e s ty .
YEE CHAN & CO,
C o m e r  K in g  a n d  B e th e l  S ts .
F a n c y  D ry  G oods, G e n ts ’ a n d  L a d ie s ’ and 
C h i ld r e n ’s F u rn is h in g s , H a ts ,  Shoes, Travel­
in g  B a g s , T ru n k s  a n d  S u i t  C ases , e tc .
F in e  a s s o r tm e n t  o f  C h in ese  a n d  Japanese 
S ilk s , G ra ss  L in e n  G oods in  a l l  co lo rs; Em­
b ro id e re d  S ilk  an d  G ra ss  L in e n  F u ll  Dress 
a n d  S h i r tw a is t  P a t t e r n s ,  T a b le  C overs and 
D o illie s , S ilk  S h a w ls  a n d  S c a r fs ,  e tc .
P h o n e  1064 P .  O. B ox  953
Burial Insurance
H a v e  y o u  e v e r in v e s tig a te d  B U R I A L  
I N S U R A N C E .  I f  n o t see J .  H .  Town­
se n d , S e c r e ta r y  o f  th e  H a r r is o n  M utual 
B u ria l A s s o c ia tio n . N o . 71 B eretan ia St.
P h o n e  1325
H. F. Wichman& Co., Lid-
%
J e w e le r s ,  G o ld  a n d  S ilv e rsm ith * . 
1042-1050 F o r t  S t r e e t ,  H o n o lu lu
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Second— T h e  first d a y  o f  each w eek is 
the time to  la y  ap art f o r  the L o r d , as 
the A postles d id , f o r m in g  this h abit in 
the child life . .
Third— T h e  L it t l e  H e lp e r  m u s t  p r a y  
for m issio n a rie s a s w e ll a s g iv e  to  th e ir  
ivork. W e  m a y  p la n t a n d  w a te r , b u t  it 
is God w h o  g iv e t h  th e  in c r e a s e !
Fourth — T h i s  c a n n o t  b e a P a r is h  so -  
c|ety— it is to  te a c h  s o m e th in g  b r o a d e r . 
The ch ild  is n o t  a  m e m b e r  o f  th e  P a r is h ,  
hut the w h o le  b o d y  o f  C h r is t — th e  
Church.
F ifth — T h e  g i f t s  fr o m  th e  b o x  a r e  to  
be divided b e tw e e n  th e  fo r e ig n , d o m e s tic  
and d iocesan  w o r k .
Sixth — S h o u ld  G o d  c a ll th e  little  o n e s  
to P a ra d ise  t h e y  h a v e  n o t c e a se d  to  b e  
members o f  th e  C h u r c h ; so , n e ith e r  n e e d  
their w o rk  c e a s e . T h o s e  w h o  lo v e  th e m  
can still k e e p  b o x e s  a n d  e a ch  S u n d a y , 
put in a g i f t  a n d  a s k  G o d ’s b le s s in g  o n  
His little o n e s w h o  b e lie v e  in  H i m , b in d ­
ing to g e th e r  th e  C h u r c h  m ilita n t a n d  
expectant.”  _
O f  c o u r se , th e  id e a  o f  th e  L i t t l e  H e l p ­
ers is to tr a in  th e  c h ild  a s s o o n  a s h e  
is old e n o u g h  to  s a y  h is  p r a y e r s  to  p r a y  
and g iv e , a n d  la te r  w o r k  f o r  M is s io n s .  
The m o th e r  ta k e s  th e  little  o n e  to  th e  
red box e v e r y  S u n d a y  m o r n in g  a n d  w h ile  
he drops h is  p e n n y  in  h e  is t a u g h t  to  sa y  
the sw eet little  p r a y e r :  “ G o d  b le ss  th e  
Missionaries a ll o v e r  th e  w o r ld , a n d  all 
the L itt le  H e lp e r s , f o r  J e s u s  C h r i s t ’s 
sake. A m e n .”  ■
The s o c ie ty  is n o w  b e in g  g e n e r a lly  
known as th e  “ L i t t l e  H e lp e r s ”  in s te a d  o f  
the B a b ie s B r a n c h  b e c a u s e  it in clu d e s  
children u p  to  e ig h t y e a r s . A t  e ig h t  it  
is hoped t h e y  w ill  b e  a d v a n c e d  in to  se c­
tion 2 o f  th e  J u n i o r  A u x i l i a r y — c o m ­
posed o f  c h ild r e n  fr o m  e ig h t to  s ix te e n .  
Once a y e a r  a  s e r v ic e  is a r r a n g e d  b y  th e  
rector o f  th e  p a r is h  to  w h ic h  th e  m o th e r s  
come b r in g in g  th e  b a b ie s  w ith  th e ir  m ite  
boxes, w h ic h  a re  o ffe r e d  u p o n  G o d ’s 
Altar. A s  so o n  a s p o s s ib le  th e  c h ild r e n  
зге ta u gh t to  s in g , “ D r o p p in g  in  th e  P e n ­
nies,”  w h ic h  is s u n g  a t th is  litt le  se r­
vice w h ic h  w e  h o p e  to  h o ld  th is  y e a r , 
of w hich d u e  n o tic e  w ill  b e  g iv e n .
M a y  L .  R e s t a r i c k ,
F o r  M r s .  R .  B .  M c G r e w ,  
Diocesan S e c r e t a r y  o f  th e  B a b ie s  B r a n c h .  
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E D U C A T I O N A L  R E P O R T  O F  T H E  
W O M A N ’ S  A U X I L I A R Y  F O R  
M I S S I O N A R Y  D I S T R I C T  O F  
H O N O L U L U .
M r s . H .  M c K .  H a r r i s o n ,  S e c r e t a r y .
J t  is w ith  d eep  t h a n k fu ln e s s  th a t  I  s u b ­
mit tw e lv e  ( 12) se p a r a te  r e p o r ts  as  
gainst s ix  ( 6 ) o f  la s t  y e a r . S o m e  are  
'cry m e a g e r  a n d  h a r d ly  m o r e  th a n  b e g in -  
"bgs b u t th a t  t h e y  a re  b e g in n in g s  is a
c a u s e  f o r  r e jo ic in g . A n d  th is  to o  is th e  
a s s u r a n c e  o f  le a d e r s  f o r  a c o r r e s p o n d in g  
n u m b e r  o f  o r g a n iz a tio n s  a n d  th e r e  is 
h o p e  o f  le a d e r s  in  tw o  o th e r  p la ce s .
T h e r e  is n o  r e p o r t th is  y e a r  fr o m  th e  
S t .  A n d r e w ’s J u n i o r s  a s th e  o r g a n iz a ­
tio n  h a s  b e e n  so  u n s e ttle d , d u e  to  f r e ­
q u e n t c h a n g e s  o f  p r e s id e n ts .
W e  w e r e  in fo r m e d  b y  th e  e d u c a tio n a l  
d e p a r tm e n t th a t  th is  w a s  to  b e a  r e v ie w  
y e a r  in  M is s io n  s t u d y  a n d  th e  “ C o n q u e s t  
o f  th e  C o n t in e n t ”  o r  “ J a p a n  A d v a n c i n g ,  
W h i t h e r ? ”  w e r e  s u g g e s te d . W e  c h o s e  
th e  la tte r , a s o u r  A u x i l i a r i e s  h a d  p le d g e d  
its  a id  to  D e a c o n e s s  S p e n c e r  f o r  h er  
w o r k  a m o n g  th e  g ir ls  a n d  w o m e n  o f  
T r i n i t y  J a p a n e s e  M is s io n . S o ,  w h e r e  it  
h a s b e e n  p o s s ib le  J a p a n  a n d  th e  J a p a ­
ne se  h a v e  b e e n  o u r  th e m e .
D e a c o n e s s  S p e n c e r  k in d ly  w a s  o u r  
le a d e r  in  a  n o r m a l s tu d y  c la s s  h e ld  in  th e  
fa ll . T h e  n in e  m e m b e rs r e p re s e n te d  S t .  
A n d r e w ’s , S t .  C le m e n t ’s a n d  th e  E i p h a n y ,  
a n d  a ll fe lt , n o t  o n ly  th a t  t h e y  h a d  e n ­
jo y e d  th e  c la s s , b u t  th a t  t h e y  h a d  b e e n  
p e r s o n a lly  b e n e fite d  b y  th e  c lo s e  in te r ­
c o u r s e  w ith  so  s p ir itu a lly  m in d e d  a 
le a d e r  a n d  th a t  th e ir  k n o w le d g e  o f  a n d  
s y m p a th y  w ith  th e  Ja p a n e s e  h a d  b e e n  
d e e p e n e d .
T h e  D e a c o n e s s  la te r  le d  a  c la s s  in te n d ­
ed  f o r  b o th  S t .  A n d r e w ’s a n d  S t .  
C le m e n t ’s , b u t a s all o f  th e  S t .  C le m e n t ’s 
w o m e n , w h o  h a d  n o t a lr e a d y  ta k e n  th e  
c o u r s e , w h o  w is h e d  to  ta k e  it, w e r e  p r e ­
v e n te d  f o r  v a r io u s  r e a s o n s  a t th a t  tim e , 
it r e s o lv e d  it s e lf  in to  a S t .  A n d r e w ’s c la ss  
a n d  h a s b e e n  r e p o r te d  b y  M r s .  E m o r y .
I t  h a s  b e e n  fe lt  th a t  th e  in te re st  
c re a te d  in  th e m e m b e r s  o f  th e se  tw o  
c la s s e s  a n d  w ith  w h ic h  th e y  e n d e a v o re d  
to  in o c u la te  th e ir  fe llo w -w o r k e r s  w a s  a 
s tr o n g  e le m e n t in  th e  p la n n in g  a n d  c a r ­
r y in g  o u t o f  th e  C h e r r y  B lo s s o n  F e t e  fo r  
th e  b e n e fit o f  th e  h o s te l.
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R E P O R T  O F  T H E  A L T A R  D E P A R T ­
M E N T  O F  T H E  W O M A N ’ S  
A U X I L I A R Y .
M r s . R e s t a r i c k .
A t  th e  la s t  C o n v o c a t io n  it w a s  v o te d  
th a t  th e  a fte r n o o n  o ffe r in g  o n  A u x i l i a r y  
D a y  to g e th e r  w ith  th e  b a la n c e  in  th e  
tr e a s u r y , $ 2 2 .6 5 , b e  g iv e n  to  M r s .  R e s ­
ta r ic k  to  d iv id e  b e tw e e n  th e  th re e  M i s ­
sio n s  th a t  h a d  a p p e a le d  f o r  h e lp , v iz ,  
C h u r c h  o f  th e  H o l y  A p o s t le s , H i l o ,  S t .  
Jo h n , th e  B a p t is t , n e w  c h a p e l in  N o r t h  
K o n a , a n d  H o l y  T r i n i t y  J a p a n e s e  M i s ­
s io n , H o n o lu lu . W i t h  th is  m o n e y  I  w a s  
a b le  to  se n d  a  w h ite  s ilk  b u r s e  a n d  
c h a lic e  v e il to  H i l o  a n d  m a te r ia ls  fo r  
A l t a r  L i n e n  a n d  r e d  fe lt  h a n g in g s  f o r  th e  
K o n a  A l t a r ,  b e sid e s h a v in g  $ 7 .5 0  to  s ta r t  
th e  A l t a r  F u n d  f o r  th e  Ja p a n e s e  C h u r c h .  
B y  E a s t e r  D a y  o f  th is  y e a r  fu n d s  h a d
b e e n  g a th e r e d  to  e n a b le  u s  to  see th e  
n e w  A l t a r  a n d  R e r e d r o s  a n d  A l t a r  R a il  
in  p la c e , m u c h  to  th e  j o y  o f  th e  m e m ­
b ers o f  th a t  litt le  M is s io n . T h e  Ja p a n e s e  
th e m s e lv e s  c o n tr ib u te d  a  la r g e  sh a re  o f  
th e  $ 1 5 5 .0 0  n e e d e d .
T h e  to ta l p a id  in to  th is  F u n d  f o r  th e  
y e a r  w a s  $ 1 7 8 .0 0 . T h i s  s h o w s  w h a t  m a y  
b e a c c o m p lis h e d  w ith  e a c h  b r a n c h  d o in g  
a  little  a n d  I  a m  g la d  to  h e a r  th a t  e v e r y  
b r a n c h  but one c o n tr ib u te d  a n d  I  a m  su re  
th a t  p r iv ile g e  m u s t h a v e  b e e n  o v e r lo o k e d  
b y  th e  o ffice r s  in  c h a r g e .
O f  c o u r s e , w h e n  th is  fu n d  w a s  s ta r te d  
$ 1.00 a  y e a r  fr o m  e a c h  b r a n c h  w a s  th e  
m in im u m  e x p e c t e d , a n d  w e  h o p e d  m a n y  
b r a n c h e s  w o u ld  fe e l m o v e d  to  d o  m o r e . 
T h is  y e a r  I  a p p e a l f o r  m o r e  g e n e r o u s  
g i f t s  a s I  h a v e  p le d g e d  m y s e l f  to  w o r k  
th e  c o m in g  y e a r  to  p r o v id e  a n  A l t a r  f o r  
S t .  M a r k ’s M is s io n , K a p a h u lu .
W e  h a v e  a ls o  h a d  a n  a p p e a l f o r  a
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c a s s o c k  fo r  a  c le r g y m a n  f o r  th e  c o m in g  
y e a r . O n e  o f  o u r  h a r d -w o r k in g  m is ­
s io n a r ie s  n e e d e d  a  n e w  s u r p lic e  a n d  sto le  
f o r  E a s t e r , b u t  a s I  c o u ld  n o t  g e t  th e  
m o n e y  to  d o  it I  a p p e a le d  to  th e  M a s s a ­
c h u s e tts  A l t a r  S o c ie t y , w h ic h  m a d e  a  
k in d  a n d  g e n e r o u s  r e sp o n se  a n d  b o th  
a r r iv e d  in  tim e  to  m a k e  o u r  M is s io n a r y  
g la d  a t E a s t e r . A  w h ite  s ilk  b u r s e  a n d  
c h a lic e  v e il a n d  c o r p o r a l w e r e  a ls o  f u r ­
n is h e d  to  E p i p h a n y  M is s io n , K a i m u k i .  
A l s o  b y  s e c u r in g  th e  o ld  c h o ir  v e s tm e n ts  
o f  S t .  A n d r e w ’s , E p i p h a n y  c h o ir  w a s  e n ­
a b le d  to  a p p e a r  v e s te d  f o r  th e  fir s t tim e  
a t E a s t e r . ;
W e  a r e  in d e b te d  to  th e  M a s s a c h u s e t t s  
A l t a r  S o c ie t y  f o r  s u rp lic e  a n d  c o tt a  p a t­
te r n s , w h ic h  m a y  b e  h a d  f r o m  m e  o n  a p ­
p lic a tio n . I t  is th e  a im  o f  th e  S o u t h e r n  
C a li f o r n i a  A l t a r  D e p a r t m e n t  to  p r o v id e  
a t  le a s t o n e  n e w  a lta r  a  y e a r  w ith  its  
c o m p le te  fu r n is h in g s  f o r  a  n e w  M is s io n , 
a n d  it is m y  h o p e , i f  e v e r y  b r a n c h  w ill  
h e lp , t h a t  w e  m a y  b e  a b le  to  d o  th e  
sa m e  in  th e  M is s io n a r y  D is t r ic t  o f  H o ­
n o lu lu . T h e  D ir e c t r e s s  o f  th e  A l t a r  D e ­
p a r tm e n t o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  is a lso  
a p p e a le d  to  w h e n  a  M is s io n a r y  is in  n e e d  
o f  a  c a s s o c k , a  s u r p lic e  o r  sto le  as in  
th e  c a s e  o f  th e  M a s s a c h u s e t t s  A l t a r  S o ­
c ie t y  a n d  h e lp  is g iv e n  to  s t r u g g lin g  
M is s io n s  to  e n a b le  th e m  to  m a k e  su ch  
fu r n is h in g s  th e m s e lv e s  i f  th e r e  a re  d e ­
v o te d  w o m e n  a b le  to  c a r r y  o u t d ir e c tio n s . 
B u t  to  b e  a b le  to  d o  a ll th e s e  th in g s  th e  
D is t r ic t  A l t a r  F u n d  m u s t b e  k e p t in  m in d  
a n d  lib e ra l p le d g e s  m a d e  to  it.
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T H E  W O M E N ’ S  U N I T E D  O F F E R ­
I N G .
B y  A n n i e  M .  S l a d e ,  D io c e s a n  T r e a s ­
u r e r , D io c e s e  o f  M a s s a c h u s e t t s .
W h e n  it w a s  d e te r m in e d  to  d e v e lo p  
th e  c a th e d r a l id e a  a n d  to  a d o p t o ld  S t .  
P a u l ’s a t  o n ce  f o r  th a t  p u r p o s e , m a n y  
w e r e  th e  h o p e s a n d  p la n s  lo o k in g  to w a r d  
th e  a d v a n c e m e n t o f  in te r e sts  c o m m o n  to  
th e  w h o le  d io c e s e . E a c h  y e a r  e n la rg e s  
th e  c a th e d r a l’s p la c e  in  th e  h e a r ts  o f  th e  
p e o p le , a n d  it is m o r e  a n d  m o r e  w id e ly  
r e c o g n iz e d  as a  d e v o tio n a l c e n tr e . O n  its  
c a le n d a r  n o w  s ta n d s  a  fix e d  d a te  to  w h ic h  
th e  th o u g h ts  o f  th e  w o m e n  in  a ll o u r  p a r ­
ish e s a r e  d ir e c te d — T h u r s d a y  b e tw e e n  
A s c e n s io n  D a y  a n d  W h it s u n d a y , fa l l in g  
th is  s e a s o n  u p o n  th e  8 th  o f  J u n e . D u r ­
in g  th e  r e g u la r  s e r v ic e  o f  H o l y  C o m ­
m u n io n , c e le b r a te d  th a t  d a y  a s o n  ea ch  
T h u r s d a y  a t 11 o ’c lo c k , th e  “ U n it e d  
T h a n k  O f f e r i n g  o f  th e  w o m e n  o f  th e  
D io c e s e  o f  M a s s a c h u s e t t s ”  w ill  b e  p r e ­
s e n te d . T h u s  a n n u a lly  th e  o p p o r tu n it y  
is g iv e n  to  m a r s h a l fo r c e s , to  e m p h a s iz e  
s o lid a r ity , to  r e a liz e  u n it y  o f  p u r p o s e  a n d  
a c c o m p lis h m e n t ; a n d  w ith  d e v o tio n  s h a r ­
ed a n d  m u ltip lie d  b y  m u tu a l h ig h  im ­
p u ls e , to  r e n e w  c o n s e c r a tio n  to  th e  c a u s e  
o f  m is s io n s .
A m o n g  th e  v a r io u s  m e th o d s  o r  c h a n ­
n e ls  b y  w h ic h  th e  s tr e a m  o f  p r iv a t e  
b e n e v o le n c e  r e a ch e s th e  t r e a s u r y  o f  th e  
B o a r d  o f  M is s io n s  th is  u n ite d  o ffe r in g  
h a s  a n  im p o r ta n c e  o f  its o w n . A t  N e w  
Y o r k ,  in  1913, th e r e  w a s  la id  u p o n  th e  
a lta r  a t th e  g r e a t  T r ie n n ia l S e r v ic e  th e  
s u m  o f  $ 3 0 6 ,4 9 6 .6 6 . T h i s  re p re s e n te d  
th e  lo v in g  s a c r ific e  o f  w o m e n  in  e v e r y  
d io c e s e  a n d  d is tr ic t  o f  th e  C h u r c h  (91  
in  A m e r i c a , b e s id e  th o s e  in  C h in a , J a p a n ,  
A f r i c a ,  C u b a , M e x i c o ,  B r a z i l ) ,  a n d  w a s  
la r g e ly  m a d e  u p  o f  s m a ll c o n tr ib u tio n s ,  
g a th e r e d  in  th e  little  b lu e  m ite  b o x e s , 
to k e n s  o f  c o n s ta n t, p e r h a p s , d a ily , 
th a n k s g iv in g , o v e r  a n d  a b o v e  a ll o th e r  
s ta te d  p le d g e s  o r  o b lig a t io n s . S u c h  a n  
a m o u n t m ig h t  in d ic a te  th a t  th e  e n te r­
p ris e  w a s  w e ll k n o w n , b u t  th o s e  w h o  are  
re s p o n s ib le  f o r  its p r o m o tio n  fin d  n u m ­
b e r s in  e v e r y  p a r is h  to  w h o m  th e  id e a  
se e m s n e w . I t s  h is to r y  is in te r e s tin g .
T h e  W o m a n ’s A u x i l i a r y ,  in  its p re se n t  
fo r m , w a s  e s ta b lis h e d  in  1871. I n  1883, 
d u r in g  G e n e r a l C o n v e n t io n  a t P h ila d e l­
p h ia , a  sp e c ia l c e le b r a tio n  o f  th e  L o r d ’s 
S u p p e r  w a s  h e ld  f o r  its m e m b e r s . T h is  
w a s  r e p e a te d  in  1886, w h e n  th e  o ffe r to r y  
w a s  se t a p a r t  f o r  a d e s ig n a te d  o b je c t—  
th e  b u ild in g  o f  a sm a ll c h a p e l. B e f o r e  
th e  n e x t  T r ie n n ia l  a  v is io n  h a d  c o m e  to  
o n e  p r o p h e tic  s p irit  o f  w h a t  it m ig h t  
m e a n  i f  e v e r y  w o m a n  o f  th e  C h u r c h  
c o u ld  fe e l th a t  sh e  h a d  a  p a r t  in  s u c h  a  
s e r v ic e  o f  t h a n k s g iv in g  f o r  a d v a n c e  in  
th e  w o r k . A n d  so  th e  t h o u g h t  w a s  b o r n  
a n d  h a s g r o w n  in  th e s e  t w e n ty -s e v e n  
y e a r s , e m b o d y in g  th e  fo r c e  o f  e a r n e s t, 
p r a y e r fu l  e ffo r t , its  r e c o r d  r is in g  fr o m  
tw o  th o u s a n d  to  th re e  h u n d r e d  th o u s a n d  
d o lla r s . O n e  m ig h t  s u p p o s e  th a t  a  fe w  
lib e ra l g iv e r s  b e c a m e  m o r e  g e n e r o u s  
fr o m  y e a r  to  y e a r , b u t  th e  f a c t  is th a t  
th e  n u m b e r  o f  p e o p le , b e  th e ir  m e a n s  
g r e a t  o r  s m a ll, w h o  r e c o g n iz e  th e ir  p r i­
v ile g e  o f  c a r r y in g  th e  E v a n g e l  in to  all 
th e  w o r ld  is r a p id ly  in c r e a s in g . A s  th e r e  
a r e  a b o u t 6 0 0 ,0 0 0  w o m e n  in  o u r  A m e r i ­
c a n  C h u r c h  th e  a v e r a g e  a n n u a l c o n tr ib u ­
tio n  to  th is  c o lle c tio n  f o r  th e  la st three 
y e a r  p e r io d  w a s  le s s  th a n  se v e n te e n  cents
T h e  o ffe r in g  h a s  b e e n  d e scrib e d  as “ a 
g i f t  o f  w o m e n ,1- t o  w o m e n , fo r  work 
a m o n g  w o m e n .”  T o  c a r r y  o u t this pur­
p o s e  th e  a m o u n t p r e s e n te d  is a t once en­
tr u s te d  to  th e  tr e a s u r e r  o f  th e  b o a rd , M r  
K i n g , p la c e d  a t in te r e s t b u t not set 
a p a r t a s a n  e n d o w m e n t. T h e  w h o le  sum 
is d iv id e d , in te r e st b e in g  in clu d e d , into 
th r e e  p o r tio n s  to  b e  e x p e n d e d  equally 
d u r in g  th e  th re e  y e a r s , so  th a t  e v ery pen­
n y  g o e s  in to  im m e d ia te  u s e fu ln e s s . It  is 
a s s ig n e d  f o r  th e  “ tr a in in g , te s tin g , send­
in g  a n d  s u p p o r t o f  w o m e n  fo r  M ission  
W o r k  a t h o m e  a n d  a b r o a d , a n d  to the 
c a r e  o f  s u c h  a s a r e  s ic k  a n d  d isab led .”
“ S u p p o r t e d  fr o m  th e  U n it e d  O ffe rin g  
o f  1913, th e r e  a re  a t p re s e n t 181 women 
a c tiv e ly  e n g a g e d , 114 in  th e  d om estic  and 
■67 in  th e  fo r e ig n  fie ld . B e s id e s  these, 
th e r e  a re  s e v e n  r e tir e d  m issio n a rie s re­
c e iv in g  g r a n t s , a n d  s i x  ap p lica n ts in 
t r a in in g .”  O u r  g i f t  in  1916 m u s t be ade­
q u a te  to  c o n tin u e  th e s e  sa la rie s , since 
th a t  o f  1913 w ill  b e  e n tir e ly  exhausted, 
a n d  to  p r o v id e  f o r  a d v a n c e . T h e  ideal 
w o u ld  b e f o r  th is  fu n d  to  ca re  fo r  all 
th re e  h u n d r e d  n o w  c o m m is s io n e d  b y  the 
B o a r d , r e le a s in g  in  th is  w a y  appropria­
tio n s  f o r  th e  o th e r  o n e  h u n d re d  and 
tw e n t y , to  b e  sp e n t in  s tr e n g th e n in g  weak 
s ta tio n s , a d d in g  tr a in e d  m e n  to  th e staffs 
o f  o u r  B is h o p s  o r  im p r o v in g  th e “ plant” 
a t H o s p i t a l , C h u r c h  o r  S c h o o l . T h e  w o­
m e n  o f  C a n a d a  h a v e  r e a liz e d  this and 
h a v e  a s s u m e d  th e  c h a r g e s  o f  all w om en- 
w o r k e r s  o n  th e ir  m is s io n a r y -r o ll. It  
d oe s n o t se em  to o  m u c h  to  e x p e ct that 
e v e r y  w o m a n  a t h e r  fir e s id e  sh o u ld  wish 
to  d o  h e r  p a r t  to w a r d  th e  support of  
th o s e  w h o  a r e  p e r fo r m in g  h e r  d uty in 
“ b le s s e d  s u b s titu tio n ”  o n  th e  C h u r c h ’s 
fr o n t ie r s .
T h e  sp e c ia l s e r v ic e s  a t w h ich  the 
U n i t e d  T h a n k  O f f e r i n g  h a s  been  present­
ed a r e  n o te w o r th y . T h e r e  m u s t be m any  
w h o  r e c a ll th a t  a t T r i n i t y  C h u r c h , B os­
to n , in  1904. A  E u c h a r is t  it is. indeed, 
w h e n , a s a t th e  C a t h e d r a l o f  S t .  Joh n  
th e  D iv in e , tw o  th o u s a n d  com m un ican ts.
D R I N K  P U R E  D IS T IL L E D  
W A T E R  A N D
Cascade Ginger Ale
R Y C R O F T  A R C T IC  SODA  
COMPANY, LTD.
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St. A n d re w ’ s C a th ed ra l........................
St. A n d rew ’ s C a th ed ra l, H aw a iian ..
St. C lem ent’ s ...........................................
St. Peter’ s .................................................
St. E lizabeth ’ s ........................................
Epiphany...................................................
St. M ary ’s - .................................................
St. M ark ’ s .................................................
St. L u k e ’ s ....................................... .........
Holy T r in it y .............................................
Good S h e p h e rd ......................................
Holy In n ocen t  ......................................
St. John’ s ...................................................
Holy A p os tle s  ........................................
Holy A p os tle s , Japanese......................
St. A u gu stin e ’ s ....................................:...
St. James’ .................................................
Christ C h u rc h .........................................
St, P a u l's ...................................................
Paauilo.......................................................
Papaaloa....................................................
Specials .....................................................
G e n e r a l  M i s s i o n s
A m o u n t
A ssessed
300 00 
63 00 
63 30 
45 00
21 70 
15 00
8 00 
7 00 
12 60 
10 00 
40 00 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
7 0
22 40 
10 00
5 00 
5 00
A m o u n t
R e c e iv e d
A m o u n t
A ssessed
D i o c e s a n  M i s s i o n s
A m o u n t R e c e iv e d
1st.
300 00 
63 00 
63 30 
45 00
21 70 
15 00
8 00 
7 00 
12 60 
10 00 
40 00 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
7 00
22 40 
10 00
5 00 
5 00
2nd. 3rd. 4th.
C o n v o c a t i o n  E x .
A m o u n t
A sse ss ed
150 00 
27 30 
26 70 
14 50
10 00
A m o u n t
R e c e iv e d
700 00 700 00 300 00
It is fe lt that th e  Parishes can stand this: and th e  am onn t if fu lly  pa id  in w ill c o v e r  th e  presen t necessary  expen ses . 
(S ig n e d ) G U Y  H . B U T T O L P H ,  Y A P  S E E  Y O U N G ,  A R T H U R  G . S M IT H ,  R . B . M c G R E W ,
B oard  o f  E q u a liza tion .
N . B. In  fu ture m onths th e  spaces w ill  b e  fille d  in as p aym en ts  a re  m ade.
representing th e ir  s is te rs  in  e v e r y  d is tr ic t  
and d io ce se , o ffe r  to g e th e r  th e ir  a lm s  a n d  
their o b la tio n s . A t  e a c h  T r ie n n ia l t h e '  
historic a lm s  b a s in  is lo a n e d  to  th e  
A u x ilia ry , a n d  u p o n  th is  th e ir  g i f t s  are  
placed. I t  is th e  p r o p e r t y  o f  th e  w h o le  
Church, k e p t in  th e  c u s t o d y  o f  th e  s e cr e ­
tary o f  C o n v e n t io n , a n d  w a s  g iv e n  to  o u r  
visiting b is h o p s  a t O x f o r d ,  in  .1 8 5 2 , a t  
the c e le b ra tio n  o f  th e  150th a n n iv e r s a r y  
of the S o c ie t y  f o r  th e  P r o p a g a t io n  o f  th e  
Gospel. T h e  m a te r ia l is  s i lv e r -g ilt , th e
ce n tr e  b e a rs a g o ld  m e d a llio n , p o r t r a y in g  
th e  E p ip h a n y  sce n e .
I n  1910 M a s s a c h u s e t t s ’ s h a r e  in  th is  
O f f e r i n g  w a s  $ 1 4 ,2 5 3 .9 4 . I n  1913 sh e  
g a v e  $ 1 8 ,6 7 0 .0 2 . T h u s  f a r , f o r  th e  tw o  
fir s t  y e a r s  o f  th is  T r ie n n iu m , th e  tr e a s ­
u r e r  h a s  r e c e iv e d  $ 1 0 ,3 4 5 .4 6 . T h e  c o n ­
te n ts  o f  th e  m ite -b o x e s  s h o u ld  r e v e a l a  
su m  e q u a l to  th is  a m o u n t, w h e n  la id  u p o n  
th e  a lta r  a t th e  C a t h e d r a l s e r v ic e  in  J u n e ,  
i f  w e  are  to  h o ld  th e  g r o u n d  a lr e a d y  
g a in e d  a n d  to  s a t is fy  o u r  o w n  s te a d fa s t
d e sire  to  fu lf i ll  th e  p r o m is e s  a s s u m e d  in  
o u r  n a m e  b y  th e  B o a r d  o f  M is s io n s .
T o  g a t h e r  m o n e y , e v e n  f o r  th e  h ig h e s t  
u s e , is n o t th e  o n ly  e n d  in  v ie w . O n e  
p u r p o s e  is u n it y  o f  a i m ; a n o th e r  is to  
p r o v id e  a  m e th o d  w h e r e b y  e v e r y  w o m a n  
m a y  s h a re  in  th e  s p le n d id  r e s u lts  o f  su ch  
u n ity . A g a i n ,  th e  “ little  b lu e  b o x ”  m a y  
b e  a  c o n s ta n t r e m in d e r  o f  th e  grace of 
gratitude, a n d  f u r n is h  th e  m e a n s  f o r  its  
im m e d ia te  e x p r e s s io n .
Q u a lity  U n s u r p a s s e d —“ T r y  It  a n d  Y ou ’ ll A lw a y s B u y lt”
S U P P L IE D  BY
C . Q .  Y E E  M O P  &  C O .The Most Sanitary Meat Market and Grocers King Street, Telephone 3451
HONOLULU DRY GOODS CO.
I m p o r te r s  a n d  R e ta il  D e a le rs  in  F a n c y  D ry  
G oods, N o tio n s , L a d ie s ’ a n d  G e n ts ’ F u rn is h ­
in g s . F in e  lin e  o f  C a n v a s  a n d  S te a m e r  
T ru n k s , M a t t in g  a n d  L e a th e r  S u i t  C ases.
N o. 27 H o te l  s t r e e t ,  b e tw e e n  B e th e l  an d  
N u u a n u  s t r e e ts ,  H o n o lu lu , Т . H .
T e le p h o n e  1151
Telephone 152 2 P . O . B o x  8 3 8
S A Y E G U S A
IM P O R T E R  A N D  D E A L E R  I N
Japanese Curios and Silk Goods
Provisions and General Merchandise
N o . 1 1 2 0  N u u a n u  T t., n ea r H o te l S t.
T e le p h o n e  2 4 7 8  P .  O .  B o x  951C IT Y  M ILL C O . ,  LTD.
CONTRACTORS
E s t a b l i s h e d  18 9 9 .
L a r g e  I m p o r t a t i o n s  o f  L u m b e r  C o n ­
s t a n t l y  R e c e i v e d .  
M o u l d i n g s ,  B l i n d s ,  S a s h e s  a n d  D o o r s .  
E s t i m a t e s  g i v e n  o n  B u i l d i n g .  
L I M E ,  C E M E N T ,  R I C E ,  B R A N  
a n d  H A R D W A R E
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Woven Wire Wit-Edge Spring Coyne f urniture f 0  j
HWeEnglaivder
m t-
'PAI£j
POSITIVELY PREVENTS 
SPREADING one1 SHIFTING* 
Р/MATTRESS
L IM IT E D
A le x a n d e r  Y o u n g  B u ild in g , 
H o n o lu lu , H a w a iiFurniture of all Descriptions
B u r e a u s ,  C h if fo n ie rs , S id e b o a rd s , 
B o x  C o u c h e s , M a t t r e s s e s ,  E tc .Upholstering and Repairing •
T e le p h o n e  2415
Sugar Factors and Shipping Agents
A G E N T S  F O R  M A T S O N  N A V I G A T I O N  C O M P A N Y  A N D  T O Y O  K IS E N  K A I S H A
Fire, Life, Marine and Automobile Insurance Agents.
Alexander & Baldwin, Ltd,S U G A R  F A C T O R S
Shipping, Commission Merchants, Insurance Agents
O ffices in  H o n o lu lu , S a n  F ra n c is c o  a n d  N e w  Y o rk
C. BREWER & CO., LTD.
S H IP P IN G  A N D  C O M M ISSIO N  M E R C H A N T S
R e p r e s e n t s
F I R E
T h e  R o y a l In su ran ce C o ., o f  L iv e r p o o l ,  E n g la n d .
T h e  L o n d o n  A ssu ran ce  C orp o ra tio n , o f  L o n d o n , E n g lan d .
T h e  C o m m erc ia l U n ion  A ssu ran ce  C o ., o f  L o n d o n , E n g lan d .
T h e  Sco ttish  U n ion  &  N a tion a l In su ran ce  C o ., o f  E d in bu rgh , S co tlan d .
T h e  C a led on ian  Insu ran ce C o l, o f  E d in b u rgh , S co tlan d .
M A R I N E
T h e  A m e r ica n  &  F o re ig n  M a r in e  In su ran ce  C o .
A U T O M O B IL E  
T h e  C om m erc ia l U n ion  A ssu ran ce  C o .
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you w ill like
Cooking with Gas
HAW AII &  SOUTH  S E A S  CURIO CO.
Y o u n g  B u ild in g  
H O N O L U L U , Т . H .
• P . 0 7  B o x  393 
S IL K S  A N D  D R A W N W O R K , SA N D A L  
W O O D  B O X E S  A N D  F A N S .
H a ts , E m b ro id e r ie s , P o t te r y ,  S o u v en ir 
P o s ta ls ,  S h e ll  N e c k la c e s , M a ts , T ap as 
C a la b a sh e s , R u s s ia n  A r t  B ra sse s . ’ 
W R IT E  F O R  C A T A L O G U E
V I E I R A  J E W E L R Y  CO., L T D .
... D e a le r s  i n ...
D iam o n d s , J e w e lry ,  H ig h  G rade 
W a tc h e s , S ilv e rw a re , C lo ck s  an d  
N o v e lt ie s . S o u v e n irs  a  S p e c ia lty
113 H o te l  S t r e e t H O N O L U L U
Ste inway  & Sons
A N D  O T H E R  P IA N O S  
A P O L L O  SO LO  
P IA N O  P L A Y E R
A  n e w  in v e n t io n
T h a y e r  Plano C o m p a n y, L t d .
148 -1 5 0  H o te l  S tre e t . P h o n e  2313
T h e  B e s t  P la c e  to  B u y  P ia n o s  a n d  O rgans is 
th e
BERGSTROM MUSIC CO.
O u r P ia n o  l in e  in c lu d e s  th e  C hickering, 
W e b e r , K ro e g e r ,  H o b a r t ,  M . C ab le , Singer 
a n d  B o u d o ir ;  a lso  th e  c o m p le te  A eo lian  line 
o f  P ia n o la  P ia n o s  a n d  O rc h e s tre lls .
W e r e n t  P ia n o s . W e  a re  th e  sole d is­
t r ib u to r s  f o r  th e  V ic to r  T a lk in g  M ach in e  Co. 
in  H a w a ii .
O u r in s t r u m e n ts  a re  so ld  a b s o lu te ly  upon 
th e  O n e  P r ic e  P la n — th e  o n ly  h o n e s t method 
o f m e rc h a n d is in g .
E a s y  te rm s  c a n  h e  a r ra n g e d  i f  des ired .
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o r t  S t re e t .  H o n o lu lu , T. S .
F .  D .  W I C K E
C O N T R A C T O R  A N D  B U IL D E R  
S to re  F i t t in g s ,  R e p a ir in g , C a b in e t  W o rk  and 
P o lish in g .
T e le p h o n e s :
Office, 1674 A la k e a  S tre e t,
R e s id e n c e , 2476 N e a r  Hotel
Gontraetor & Builder
LUM KING 
St. Elizabeth’s House Palama.
G u a r a n t e e d  Work Best R e fe r e n c e *  
P .  O. B o x  941
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(V) г  X SHOES
F 0 R M E N
^ v e i y \ O c cp.^iop A N D  W O M E NUTZ & DUNN Shoes for Women NETTELTON Shoes for MenRegal Shoe StorePA N T H EO N  B U IL D IN G  Cor. Fort and Hotel Streets.
Hawaiian Ballasting
- — -  C O M P A N Y -------
B U IL D E R S  A N D  C O N T R A C T O R S , 
E X C A V A T IN G  A N D  G R A D IN G , 
P A V IN G  A N D  T E A M IN G
D ealers in  C u rb in g  S tone, C ora l R ock , 
B allast fo r  Sh ips, F ou n d a tion  S tone, 
Black and W h it e  Sand, S o il o f  e v e r y  
description, and 'Crushed Bock ,
O F F IC E  A N D  Y A R D  :
B E R E T A N IA  S T ., N E A R  N U U A N U . 
N ew  P h o n e  1396. P . O. B o x  820
LEWERS
A N D
COOKE
L IM IT E D
Im p o r te r s  
W h o lesa le  and  R e ta i l  D ea lers  in  
L U M B E R  a n d  B U IL D IN G  
M A T E R IA L S  
P A I N T E R S ’ a n d  G L A Z IE R S ’ 
S U P P L IE S  
W A L L  P A P E R , M A T T IN G  
T E R R A  C O T T A , E tc .
O F F IC E  P H O N E  1261 
P . O. B O X  448 
H O N O L U L U , H A W A II
W E  C O R D I A L L Y  
in v ite  y o u  
to  visit o ur store  E x c l u s i v e  S t y l e s  
in
M e n ’ s a n d  W o m e n ’ s F o o t w e a rManufacturers’ Shoe Co., Ltd.
1051  F o r t  S t .
One Pair
Excelsior Boy Scouts
Equals Two
of Ordinary Shoes
You  w ill  be s im p ly  a m a ze d  at the 
length  o f t im e  these b o ys ’ shoes w ill 
w ear. Y e t  th ey  are so ft and fit lik e  a 
g fove . M a ter ia l is genu ine E lk  leather, 
canned b y  our secre t process. Soles are 
sp ec ia lly  fastened, can ’ t pu ll off, and w ill 
ou tw ear tw o  pa irs  o f  o rd in ary  shoes. N o 
lin ings. G rea test b o ys ’ shoes ev e r  made.
P . O. B o x  609 T e lep lion e l0 9 4
c. s. w o  & BRO.
(S u ccesso r ’ s to  С. M . T a i. 
Im p o r te rs  and D ea le rs  in  G en era l H a rd ­
w are , E n am elw a re , P a in ts , O ils , V a rn ish , 
C rock ery , G lassw are , P a p e r , T w in e , F irea rm s. 
39 N . K in g  S t., H ono lu lu , T . 11.
D .  J .  G f l S H N I f l . f i
A l l  k in ds o f  T en ts  and A w n in gs . Estim ates 
g iv e n  on a l l  k in ds  o f  Canvas w ork .
L O W E S T  P R IC E S  A N D  B E S T  W O R K  IN  
T H E  C IT Y . F L A G S  O F A L L  N A ­
T IO N S  M A D E  TO O R D E R .
C anop ies and T en ts  fo r  R e n t  a t R eason ab le  
P ric e e .
O ld  C lock  T o w e r  B u ild in g , F o r t  S t..  near 
A lle n , H ono lu lu , Т . H .
McChesney Coffee Co.
C o ffee  R oas ters  to  th e  tra d e . D ea lers  
in  Gret-n and R oas ted  Coffees. C hoice 
O L D  K O N A  C O F F E E  a  sp ec ia lty .
16 M e rc h a n t  S tre e t .  H o n o lu lu , H a w a ii
City Mercantile Co.
24 H o te l St., n ear Nuuanu. P h on e  4206 
D ea le rs  in  
H A R D W A R E , H O U S E H O L D  
U T E N S IL S
A N D  P IC T U R E  F R A M IN G
PRICE $3.00
Tan or B lacK
f l c l n e r n y  S h o e  S t o r e
HONOLULU IRON WORKS
S te a m  E n g in e s , S u g a r  M ills , B o ile rs , C o o le rs ; 
I ro n ,  B ra s s  a n d  L e a d  C a s tin g s ;  M a c h in e ry  
o f  e v e ry  d e s c r ip t io n  M A D E  TO  O R D E R .
P a r t ic u la r  a tten t io n  pa id  to  S h ip ’ s B lack- 
sm ith in g . J ob  w o rk  ex ecu ted  a t sh ort n o tic e .
CHONG WO & CO.
1010 N u u a n u  a n d  K i n g  S t r e e t s ,  
H o n o l u l u , H .  T .  
Fashionable Dressmaking
L a d ie s  ready-m ad e D resses and M o sq u i­
to  N e ts  in  S tock
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W E  W IL L  S A V E  Y O U  M O N E Y  O N
WOOD  
CO. COAL
BAGGAGE, PIANO CQ. 
FURNITURE MOVING
s e r v i c e  f i r s t  Honolulu Construction Si Draying Co., Ltd.
P H O N E  4 9 8 1  - - - - - - - -  6 5  Q U E E N  S T R E E T
CAKE5 and COOKIES
F o r  C h u rc h  S o c ia ls  a n d  S u n d a y  S c h o o l P ic n ic s
D U T C H  C O O K IE S , G IN G E R  S N A P S , 
A S S O R T E D  T E A  C A K E S , E T C .
S o ld  in  P a c k a g e s  a n d  in  B u lk
A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  L O V E ’S G O O D SLove’s Biscuit and Bread Co.
Hawaiian Fertilizer Co,
L I M I T E D
H O N O L U L U  
S A N  F R A N C IS C O
M a n u fa c tu re rs  and D ea le rs  in  F e r t i ­
liz e rs  fo r  Su gar Cane, R ic e , P in eapp les , 
Coffee , G arden  T ru ck , etc.
The Alexander Young
Cafe
E X P E R T  C O O K IN G  
A N D  S E R V IC E
R E F IN E M E N T  A N D  M O D E R A T E  
P R IC E S
J. C. A X T E L L
IMPORTER AND 
MANUFACTURER
1048-1050  Alakea Street
Monuments in any material known 
to the trade, Iron Fence and Wire 
Work, Lawn Furniture, Vaults 
' Safes. -
. O. BOX 642
metropolitan
meat
market
R E T A IL  B U T C H E R S . R e ta il  M a rk e t  a n d  Office, 50-62 K in g  S tre e t
M a n u fa c tu re rs  o f  H am s, B acon , L a rd , B o logn a , H eadcheese , F ran k fu rte rs , 
etc. F a m ily  an d  sh ipp in g  tra d e  supp lied . A rm y  con tractors , p u rveyo rs  to 
O cean ic , P a c if ic  M a il,  O cc id en ta l a n d O rien ta ! and C an ad ian  steam ers.
P .  O. B o x  504 T R Y  C R Y S T A L  S P R IN G S  B U T T E R . . . .  M a rk e t  T e l. 3445
FIRE
MARINE
ACCIDENT
LIABILITY
AUTOMOBILE
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
A G E N T S
